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P R O L O G O 
I N D U D A B L E M E N T E QUE E L D E S A R R O L L O D E L V E H Í C U L O A U T O M O T O R H A -
T R A Í D O C O N S I D E R A B L E S B E N E F I C I O S E N C U A N T O A L A M O V I L I D A D R Á P I D A , -
C Ó M O D A Y S E G U R A D E B I E N E S Y P E R S O N A S . S í N E M B A R G O , E N V I S T A DE SU 
C R E C I M I E N T O A C E L E R A D O , H A G E N E R A D O U N A S E R I E D E C O N F L I C T O S E N T É R 
M I N O S DE T R Á N S I T O , C O N T A M I N A C I Ó N Y D E S A J U S T E S S I C O L Ó G I C O S QUE SE 
T R A D U C E N E N G R A N D E S C O S T O S S O C I A L E S , p E T E R I O R O DE L A S A L U D P Ú B L I -
C A Y D E L M E D I O A M B I E N T E , 
E N L A t l U D A D DE T A M P 1 C O , E S T O S P R O B L E M A S SE M A N I F I E S T A N C O N 
G R A N I N T E N S I D A D Y SE A G R A V A R Á N D Í A A D Í A DE NO E S T A B L E C E R S E L I 
N E A S DE A C C I Ó N QUE A Y U D E N A S O L U C I O N A R L O . ' 
E L P R E S E N T E T R A B A J O D E N O M I N A D O " E S T U D I O DE L A P R O B L E M Á T I C A 
DE E S T A C I O N A M I E N T O E N E L C E N T R O DE T A M P I C O Y P R O P U E S T A S DE S O L U -
C I Ó N " , HA S I D O E L A B O R A D O P A R A D E T E R M I N A R L A M A G N I T U D A C T U A L D E L " 
P R O B L E M A DE E S T A C I O N A M I E N T O Y O R I E N T A R L A S P O S I B L E S A L T E R N A T I V A S " 
Q U E T I E N D A N A R E S O L V E R L O . 
C O N S I D E R O I M P O R T A N T E M E N C I O N A R L A P A R T I C I P A C I Ó N QUE COMO - -
P R O F E S I O N I S T A S D E B E M O S T E N E R H A C I A E L M E J O R A M I E N T O D E L - N - I V E L D E - ' 
V I D A DE L A P O B L A C I Ó N , C O A D Y U V A N D O E N L A S S O L U C I O N E S DE L O S P R O B L E 
M A S QUE A N U E S T R A C I U D A D A F E C T A N , M A N I F E S T Á N D O S E E L A G R A D E C I M I E N -
T O A L O QUE E L L A N O S HA B R I N D A D O , 
D E S E O A G R A D E C E R A L A F A C U L T A D D E I N G E N I E R Í A DE L A U N I V E R S I -
D A D A U T Ó N O M A D E N U E V O L E Ó N , E L H A B E R M E D A D O L A O P O R T U N I D A D DE E S -
T U D I A R L A M A E S T R Í A E N C I E N C I A S CON E S P E C I A L I D A D E N I N G E N I E R Í A D E -
T R Á N S I T O EN s u D I V I S I Ó N DE E S T U D I O S D E P O S G R A D O , C O N T I N U A N D O DE -
E S T A M A N E R A M I F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L . DE I G U A L M A N E R A A L A F A C U L -
T A D D E I N G E N I E R Í A C I V I L D E L A U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A DE T A M A U L I P A S , 
POR S U V A L I O S O A P O Y O Y A Y U D A I N C O N D I C I O N A L QUE ME M O T I V A R O N A S E -
G U I R A D E L A N T E . 
E S P E C I A L M E N C I Ó N M E R E C E N L O S I N G E N I E R O S F I D E N C I O E L P I D I O - -
V A L D I - Z T O R R E S Y P E D R O C H A V E L A S C O R T E ' S P O R S U V A L I O S A P A R T I C I P A - - -
C I Ó N Y ASE S ü R A M I E N T O E N L A E L A B O R A C I Ó N D E E S T E T R A B A J O , V A Y A P A R A 
E L I O S M I E T E R N A G R A T I T U D . 
POR Ú L T I M O / M I A G R A D E C I M I E N T O S I N C E R O A L O S I N G E N I E R O S ; J o ~ 
S É A L B E R T O B O I A Ñ O S H E R N Á N D E Z , J U A N P E R E Z R O B L E S Y M O I S E ' S B A R C E N A S 
B O T E L L O POR L A C O N F I A N Z A D E P O S I T A D A E N M I P E R S O N A , Y M I R E C O N O C I -
M I E N T O E S P E C I A L A L O S J Ó V E N E S E S T U D I A N T E S D E L A C A R R E R A DE I N G E -
N I E R Í A E N T R A N S P O R T E S DE L A F A C U L T A D DE I N G E N I E R Í A C I V I L DE L A U -
N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E Í A M A U L I P A S / Y A QUE S I N S U A Y U D A NO H U B I E R A 
S I D O P O S I B L E L A R E A L I Z A C I Ó N DE E S T E T R A B A J O . 
i 
\ 
C A P I T I L O I 
INTRODUCCION. 
NO CABE DUDA QUE EL PROBLEMA DEL ESTACIONAMIENTO ES UNO DE LOS P R O B L E -
MAS T Í P I C O S QUE PADECE NUESTRA C I V I L I Z A C I Ó N ACTUAL; Y ESTO RESULTA POR LA EVO -
c 
LUCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CUYA U T I L I D A D SE HA INCREMENTADO EN FORMA "INSOS-
PECHADA, IRRUMPIENDO EN UN MEDIO QUE NO FUE' CREADO PARA E L , Y AL CUAL HA TOMA-
• « 
DO VERDADERAMENTE POR SORPRESA, REVOLUCIONANDO LA V IDA DEL HOMBRE SOBRE TODO -
EN LOS MEDIOS URBANOS. , 
GRAN PARTE DEL PROBLEMA DE CONGESTIONAMIENTO EN MUCHAS CIUDADES ES CAU-
SADO POR LAS INADECUADAS OBRAS PARA ESTACIONAMIENTO, 
EL VEHÍCULO DE MOTOR ES VALIOSO POR SU CONVENIENCIA Y F A C I L I D A D PARA -
TRANSPORTE, S I N EMBARGO, ESTE VALOR DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE S I SU CONDUC—* 
TOR NO PUEDE ESTACIONARSE CERCA DE SU DESTINO. 
ESTE FENÓMENO SE MANIFIESTA EN GRAN PARTE EN LAS ÁREAS URBANAS, S O B R E -
TODO EN LAS PARTES ANTIGUAS SE DISTINGUE UN DE'FICIT QUE ES D I F Í C I L DE SUPERAR. „ 
LAS EXPERIENCIAS LLEVADAS A CABO EN TODO EL MUNDO INDICAN QUE LAS ZONAS COMER-
CIALES SIEMPRE PRESENTAN FALTA DE OBRAS PARA ESTACIONAMIENTO. 
EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE PRESENTA EL PROBLEMA DEL -
ESTACIONAMIENTO, EN CUANTO A LA OFERTA DE LUGARES DISPONIBLES, Y A LAS NECESI -
DADES DE ESTACIONAMIENTO, A S Í COMO SU PREVISIÓN A FUTURO, SON ELEMENTOS FUNDA-
MENTALES PARA LA PROPOSICIÓN DE PLANES ADECUADOS DE SOLUCIÓN. Efe TAL FORMA QUE 
PARA ORDENAR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE TAMPICO, EN BASE A LA PREVISIÓN DE-
ESPACIOS SUFICIENTES DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA CENTRAL, SE HA ELABORADO EL 
PRESENTE ESTUDIO DENOMINADO-: " t S T U D I O DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTACIONAMIENTO -
EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TAMPICO, Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. " 
£ 
CAPITILO I I 
\ 
C A R A C T E R I S T I C A S DE L A ZONA E N E S T U D I O . 
FUNDADA ORIGINALMENTE EN 1 5 5 4 , LA CIUDAD DE TAMPICO SE ESTABLECE DEFIN Ì 
TIVAMENTE EN 1 8 2 3 EN SU EMPLAZAMIENTO ACTUAL, A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO, ERA 
EL PUERTO MÁS DINÁMICO DEL GOLFO Y CRECE RÁPIDAMENTE POR EL AUGE PETROLERO EN 
LAS PRIMERAS DE'CADAS DE ESTE SIGLO. POR 1 9 5 0 EMPIEZA A DESARROLLARSE INDUS 
TRIALMENTE, RESURGIENDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ACELERÁNDOSE EL CRECIMIENTO -
URBANO ENTRE 1 9 5 0 Y 1 9 8 0 . ' 
EL ÁREA DE TAMPICO SE LOCALIZA EN LA CONFLUENCIA DE LOS R í o s PANUCO Y 
TAMESÍ, SITUADOS ENTRE LAS LATITUDES 2 2 . 5 N. Y 2 3 . 0 N . , Y LAS LONGITUDES 
9 7 . 5 W, Y 9 8 . 0 W . , COMPRENDIDA ENTRE LAS ZONAS TROPICALES Y SUBTROPICALES DE-
LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO. 
Su CLIMA ES UNIFORME, DE CARÁCTER SUBTROPICAL; CON UNA TEMPERATURA PRO-
MEDIO ANUAL DE 2 4 . 2 C. ( 7 6 . 0 F ) , EL PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS ES DE - -
3 6 . 0 C. ( 9 8 . 0 F ) , Y UN PROMEDIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DE 9 . 7 C , . C 4 9 . 0 F . ) . 
LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL DE ESTA REGIÓN TIENE UN PROMEDIO DE — 
9 9 6 . 0 MM. 
ESTA REGIÓN, COMO LA MAYOR PARTE DE LAS ZONAS COSTERAS, EN E'POCA DE HU-
RACANES ES SUSCEPTIBLE DE SER AZOTADA POR ESTAS PERTURBACIONES ATMOSFERICAS, -
S I N EMBARGO, SUS EFECTOS NO SON SIEMPRE DEVASTADORES, YA QUE CADA VEZ SE MEJO-
RAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. 
LA REGIÓN FORMA PARTE DE LA PLANICIE COSTERA DEL GOLFO DE ME'XICO Y T I E -
NE UNA ELEVACIÓN PROMEDIO DE 1 3 . 0 M. SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 
EN LO QUE SE REFIERE A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTUALMENTE TAMPICO D I S -
PONE DE LAS SIGUIENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN." HACIA EL NORTE, LA CARRETERA QUE~ 
ENTRONCA EN CIUDAD ÍÍANTE CON LA NACIONAL DE MÉXICO A LAREDO, Y QUE SIRVE DE -
ENLACE ENTRE LAS POBLACIONES FRONTERIZAS Y EL CENTRO DE LA REPÚBLICA; HACIA EL 
O R I E N T E E X I S T E C O M U N I C A C I Ó N CON L A R E G I Ó N C E N T R A L ; H A C I A E L S U R , E X I S T E L A C O -
M U N I C A C I Ó N CON OTRA CARRETERA QUE SE I N T E R N A EFC L A ZONA DE L A HL IASTECA, V Í A ~ 
T U X P A N , P A C H U C A , M É X I C O ; E X I S T I E N D O T A M B I É N L A CARRETERA L L A M A D A V Í A CORTA Y " 
QUE COMUNICA A T A M P I C O CON P A C H U C A , V Í A H U E J U T L A , HGO. 
•-S, 5 
R E S P E C T O A L A S C O M U N I C A C I O N E S F E R R O V I A R I A S , F X I S T E N D O S R A -
M A L E S : U N O D E T A M P Í C O A M O N T E R R E Y Y OTKO D F T A M P I C O A S A N L u i S PO 
T O S Í . 
L A C O M U N I C A C I Ó N A É R E A E S S E R V I D A POR U N A S O L A L I N E A , M E X I C A 
NA D E A V I A C I Ó N , D I S P O N I É N D O S E D E C U A T R O V U E L O S D I A R I O S A L A C A P I -
T A L ( E X C E P T O E L S Á B A D O QUE S O L O H A Y UNO ) , Y UN V U E L O D I A R I O A -
L A C I U D A D DE M O N T E R R E Y , N . L . A U N A D O A L O A N T E R I O R , E X I S T E N N U M E R O 
S A S L I N E A S DE A U T O B U S E S Y T R A N S P O R T E S D E C A R G A , C O N R U T A S H A C I A -
D I F E R E N T E S P O B L A C I O N E S D E P R I M E R ORDETJ CON L O Q U E P U E D E D E C I R S E -
QUE T A M P I C O E S U N A D E L A S C I U D A D E S M E J O R C O M U N I C A D A S . 
L o s S E R V I C I O S M A R Í T I M O S I N T E R N A C I O N A L E S S O N C U B I E R T O S P O R -
M Á S D E V E I N T E L I N E A S D E N A V E G A C I Ó N , Y E N C U A N T O A L C A B O T A J E , E X : S 
T L N V A R I A S E M P R E S A S N A V I E R A S Q U E L O P R E S T Á N . 
E L P U E R T O DE T A M P I C O E S T A C O N S I D E R A D O COMO U N O D E L O S P R I N -
C I P A L E S P O R s u M O V I M I E N T O M A R Í T I M O , C O N T A N D O C O N B I E N A C O N D I C I O N A 
D A S I N S T A L A C I O N E S Y E N V Í A S D E E J E C U C I Ó N O T R A S M Á S D E N T R O D E L P R O R 
G R A M A D E O B R A S Q U E V I E N E D E S A R R O L L A N D O E L G O B I E R N O F E D E R A L . 

C A P I T U L O I I I 
\ 
NATURALEZA DEL PROBLEMA, 
A . - A N T E C E D E N T E S , 
L A PROBLEMÁTICA V I A L DE L A C I U D A D DE T A M P I C O SE C A R A C T E R I Z A POR L A M E Z -
t 
CLA DEL T R Á N S I T O INTRAURBANO E INTERURBANO E N SU I N T E R I O R , DADO QUE L A V I A L I -
DAD B Á S I C A ESTA C O N S T I T U I D A EN GRAN PARTE POR L O S P R I N C I P A L E S ACCESOS C A R R E T E " 4 • 
R O S ; ADEMÁS, SE M A N I F I E S T A POR I N S U F I C I E N C I A Y F A L T A DE C O N T I N U I D A D DE L A V I A -
L I D A D P R I M A R I A , SATURACIÓN DE L A S ÁREAS CENTRALES Y C A R E N C I A DE P A V I M E N T A C I Ó N " 
EN ALGUNAS C O L O N I A S , 
L A P R E S E N C I A D E L R Í O PÁNUCO Y L A I N E X I S T E N C I A DE COMUNICACIÓN V I A L E N -
TRE AMBAS MÁRGENES, HACEN QUE LA MÁRGEN I Z Q U I E R D A POSEA UNA INFRAESTRUCTURA -
V I A L ELEMENTAL Y L I M I T A D A , 
L A C I U D A D DE T A M P I C O DURANTE L A Ú L T I M A DE'CADA HA EXPERIMENTADO UN C R E -
C I M I E N T O EN SUS A C T I V I D A D E S SOCIOECONÓMICAS, QUE HAN V E N I D O A M A N I F E S T A R S E A -
TRAVE'S DE UNA GAMA DE A C T I V I D A D E S ENTRE L A S QUE DESTACA LA DE T R Á N S I T O Y TRANS 
P O R T E S , 
DE ACUERDO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS POR L A C O M I S I Ó N DE CONURBACI ON-
DE L A DESEMBOCADURA DEL R Í O PANUCO, L A C I U D A D DE T A M P I C O HA CRECIDO COMO SE I N 
D1CA A C O N T I N U A C I Ó N : 
AÑO H A B I T A N T E S 
1 9 6 0 1 2 4 , 8 9 4 
1 9 7 0 1 8 5 , 0 5 4 
1 9 7 9 3 0 8 , 9 1 6 
1 9 8 0 3 1 9 , 7 5 9 
1 9 8 1 3 3 0 , 9 8 2 
1 9 8 2 3 4 2 , 5 0 0 
P R O N O S T I C O S . 





3 7 0 / 5 2 1 
4 0 5 , 1 8 9 
4 2 5 , 1 5 6 
5 3 7 , 2 2 1 
DE ACUERDO A LO A N T E R I O R , SE A D V I E R T E QUE L A P O B L A C I Ó N C A S I SE D U P L I C A -
LOS A N T E R I O R E S DATOS E S T A D Í S T I C O S NOS MUESTRAN EL RIGUROSO ' C R E C I M I E N T O 
ESTE C R E C I M I E N T O I N C I D I R Á EN LOS S E R V I C I O ^ N E C E S A R I O S PARA LA C I U D A D , -
COMO SON: AGUA P O T A B L E , D R E N A J E , P A V I M E N T A C I Ó N , V I V I E N D A , T R A N S P O R T E , ESTAC 1 0 
N A M I E N T O S , E T C . , QUE DE3ERÁN SER PLANEADOS Y A T E N D I D O S ADECUADAMENTE Y CON A N 
T I C I PAC I Ó N . 
POR OTRO L A D O , EN L A C I U D A D DE TAJMPICO COMO EN C U A L Q U I E R OTRA C I U D A D " * 
DEL P A Í S , SE NOTA CLARAMENTE E L FENÓMENO DEL AUMENTO ACELERADO DEL NÚMERO DE 
V E H Í C U L O S AÑO CON AÑO. ACTUALMENTE LA C I U D A D T I E N E REGISTRADOS 2 7 , 7 4 4 V E H Í C U -
L O S , C I F R A QUE NO DEBE SER TOMADA EN CUENTA EN SU T O T A L I D A D , YA QUE E X I S T E UNA „ 
GRAN C A N T I D A D DE V E H Í C U L O S E X T R A N J E R O S , NO R E G U L A R I Z A D O S , ADEMÁS DE QUE MUCHOS 
P R O P I E T A R I O S DE V E H Í C U L O S C I R C U L A N CON PLACAS DEL ESTADO DE VERACRUZ ( E S T O CON 
EL O B J E T O DE NO PAGAR EL IMPUESTO POR CAMBIO DE P R O P I E T A R I O ) . 
B . - D I A G N Ó S T I C O . 
EN V I R T U D DE L A CONCENTRACIÓN DE A C T I V I D A D E S C O M E R C I A L E S , A D M I N I S T R A T I -
V A S , CULTURALES Y DE RECREACIÓN EN EL D I S T R I T O CENTRAL DE L A C I U D A D DE T A M P I C O , 
SE HA INCREMENTADO EN FORMA INSOSPECHADA E L F L U J O V E H I C U L A R ; AUNADO ESTO A QUE 
LA C I U D A D CARECE DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA URBANA, DE LA ANGOSTURA DE SUS CA 
L L E S Y A L A F A L T A DE LUGARES PARA E S T A C I O N A M I E N T O / SE AGRAVA D Í A CON D Í A EL -
PROBLEMA V I A L , R E F L E J A D O EN C O N G E S T I O N A M I E N T O S / DEMORAS, A C C I D E N T E S , R U I D O , -
SMOG, F A L T A DE LUGARES PARA E S T A C I O N A M I E N T O , E T C . , AFECTANDO NO SOLO A CONDUC-
T O R E S , S I N O T A M B I É N A P E A T O N E S , C O M E R C I A N T E S , HOMBRES DE N E G O C I O S , C O N C E S I O N A -
R I O S DE TRANSPORTE P Ú B L I C O DE PASAJEROS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. 
RÁ EN L A DE'CADA DE 1 9 9 0 AL AÑO 2 0 0 0 (VER G R Á F I C A # 1 ) . 
DE L A C I U D A D DE Í A M P I C O , Y EL QUE SE ESPERA EN AÑOS F U T U R O S . 

EL NÚMERO DE ACCIDENTES SUCEDIDOS DE AGOSTO DE 1 9 8 4 A J U L I O DE 1 9 8 5 E N -
T A M P I C O , SON UN REFLEJO F I E L DE L A PROBLEMÁTICA V I A L QUE V I V I M O S , YA QUE DE ~ 
LOS 1 6 3 7 ACCIDENTES OCURRIDOS EN TODA LA C I U D A D EL 2 6 % SE PRESENTARON EN EL -
D I S T R I T O CENTRAL DE NEGOCIOS DE ACUERDO AL S I G U I E N T E CUADRO: 
EN T A M P I c o PRIMER CUADRO 
NÚMERO DE ACCIDENTES 1 6 5 7 4 2 1 
MUERTOS 4 ¿ 0 
HERIDOS 1 2 2 ' 3 4 
C O L I S I O N E S • 1 6 3 0 • 4 1 9 
L A C I U D A D DE TAMPICO TOMÓ SU ESTRUCTURA COMO T A L A PART IR DE 1 8 2 4 , PERO 
FUE HASTA 1 9 1 0 A R A Í Z DEL DESCUBRIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO CUANDO FUE 
MÁS NOTABLE SU DESARROLLO. LA PRESENCIA DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DEL PETRÓ 
L E O , P R O P I C I A R O N LA CREACIÓN DE COLONIAS ALREDEDOR DEL..NÚCLEO CENTRAL, PERO -
CONTINUABA SIENDO A H Í , EN EL ANTIGUO CENTRO, DONDE SE R E A L I Z A B A N LAS P R I N C I P A -
LES A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S , DE COMERCIO Y DE NEGOCIOS. FLUCHAS DE LAS A C -
TUALES CONSTRUCCIONES DATAN DE ESOS AÑOS, POR LO QUE L A S NECESIDADES DE ESTA 
CIONAMIENTOS QUE DEMANDAN L A S A C T I V I D A D E S QUE AHORA EN ELLAS SE R E A L I Z A N , SON T 
SOLO SATISFECHAS POR LOS LUGARES D I S P O N I B L E S EN LOS ARROYOS DE LAS C A L L E S , O -
EN UNOS POCOS LOTES B A L D Í O S Y V A R I O S ESTACIONAM1ENTOS EN E D I F I C I O S P R I V A D O S , " 
QUE HAN TENIDO LA PRECAUCIÓN DE SATISFACER SU PROPIA DEMANDA. 
UNA GRAN PARTE DE LOS CONFL ICTOS DE TRÁNSITO EN NUESTRAS CALLES SON PRO 
P I C I A D O S POR L A S INADECUADAS OBRAS QUE E X I S T E N PARA E S T A C I O N A M I E N T O , LOS CON 
DUCTORES QUE PRETENDEN ENCONTRAR UN LUGAR PARA ESTACIONARSE CERCA DE SU D E S T I -
NO, PERMANECEN EFECTUANDO GIROS ALREDEDOR DE L A S CUADRAS, ESPERANDO L A OPORTU-
N I D A D DE DETENERSE, Y ESTO D I F I C U L T A AÚN MÁS L A F L U I D E Z DE LOS ALTOS VOLÚMENES 
VEHICULARES EN ALGUNAS C A L L E S . 
TIEBIDO A LA CARENCIA DE ESTACIONAMIENTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE MOTOR -
FUERA DE LA V Í A PÚBLICA Y AL INCREMENTO DE LA C A N T I D A D DE LOS MISMOS, SE HA -
T E N I D O L A NECESIDAD' DE P E R M I T I R EL ESTACIONAMIENTO JUNTO A LAS ACERAS EN UN 
ÁREA DESTINADA A LA C I R C U L A C I Ó N DISMINUYENDO CONSECUENTEMENTE LA CAPACIDAD DE 
LAS V Í A S Y COOPERANDO EN FORMA MUY E F I C A Z AL C O N G E S ! I C N A M I E N T O , 
EN LA OPERACIÓN DE E S T A C I O N A M I E N T O S FUERA DE LA CALLE SE PRESENTAN P R O -
BLEMAS S I M I L A R E S , D E B I D O P R I N C I P A L M E N T E A QUE NO E X I S T E D I S P O S I C I Ó N SOBRE EL " 
NÚMERO MÁXIMO DE V E H Í C U L O S QUE DEBE ACEPTAR UN LOCAL DE ACUERDO A SU S U P E R F I -
C I E , EN ESTOS S I T I O S Y SOBRE TODO EN LOS DE S E R V I C I O P Ú B L I C O , LOS V E H Í C U L O S " 
SON ACOMODADOS DE T A L FORMA POR EL PERSONAL DEL PROPIO LOCAL QUE RESULTA C A S I " 
I M P O S I B L E PARA ELLOS MISMOS INTRODUCIRSE A LOS V E H Í C U L O S , GENERALMENTE PARA — 
CUALQUIER TAMAÑO DE P R E D I O Y SOBRE TODO EN L A S HORAS DE MAYOR DEMANDA, QUEDA -
SOLO UN P A S I L L O DE C I R C U L A C I Ó N , OBLIGANDO A HACER MANIOBRAS CON V A R I O S V E H Í C U -
LOS PARA SACAR ALGÚN OTRO, NO E X I S T E REGLAMENTACIÓN PARA USUARIOS Y EMPLEADOS, 
LA T A R I F A DE COBRO ES OTRO PUNTO EN DONDE D I F I E R E N LOS PRESTADORES DE ESTE SER 
V I C I O AL NO E X I . S T I R UNA REGLAMENTACIÓN PARA E L L A . 
OTRO ASPECTO MUY IMPORTANTE EN L A OPERACIÓN V I A L Y SU C O N F L I C T O CON E L -
E S T A C I O N A M 1 E N T O , SE 0 3 S E R V A CON LOS V E H Í C U L O S DE C/^RGA QUE EFECTÚAN R E P A R T O -
A LOS COMERC1OS Y NEGOCIOS DE LA ZONA. L A F A L T A DE UNA ADECUADA REGLAMENTACIÓN 
EN CUANTO A H O R A R I O , T I P O DE V E H Í C U L O Y LUGAR PARA R E A L I Z A R L O , O R I G I N A QUE E S -
TO SE L L E V E A CABO EN FORMA ANÁRQUICA CON LAS CONSECUENTES M O L E S T I A S A P E A T O -
N E S , CONDUCTORES Y P A S A J E R O S . ESTE C O N F L I C T O SE AGRAVA AÚN MÁS CON LA I N C O N — * 
C I E N C I A DE LOS COMERCIANTES Y P R O P I E T A R I O S DE L A ZONA QUE ABUSAN AL P R O H I B I R -
EL E S T A C 1 0 N A M I E N T O ENFRENTE DE SUS L O C A L E S . U T I L I Z Á N D O L O S COMO E X C L U S I V O S , D I S 
MINUYENDO EN GRAN PARTE L A OFERTA E X I S T E N T E . 
L A CARENCIA DE S E Ñ A L A M I E N T O V I A L I N F O R M A T I V O Y R E S T R 1 C T I V O , Y L A ESCASA 
V I G I L A N C I A DEL PERSONAL DE T R Á N S I T O HAN O R I G I N A D O QUE EN MUCHAS DE L A S C A L L E S " 
EL E S T A C I O N A M I E N T O SE SOLUCIONE CONFORME A L A S NECESIDADES P A R T I C U L A R E S DEL U " 
S U A R I O , 
C . - PRONÓSTICO, 
POR EL P A ^ E L QUE DESEMPEÑAN L A S POBLACIONES DE TAMPICO Y MADERO, D E B I D O 
A SU GRAN CONCENTRACIÓN DE A C T I V I D A D E S C O M E R C I A L E S , I N D U S T R I A L E S , Y DE S E R V I -
C I O S , HAN S I D O EL CENTRO DE A T R A C C I Ó N DE UNA GRAN P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E QUE S E " 
HA ASENTADO EN ESTOS M U N I C I P I O S . EL INCREMENTO DE L A P O B L A C I Ó N T I E N E COMO CON-
SECUENCIA UN CONTINUO C R E C I M I E N T O EN EL NÚMERO DE V E H Í C U L O S , QUE GENERALMENTE-
NO SE PRESENTA EN L A M I S M A PROPORCIÓN QUE EL INCREMENTO P 0 3 L A C I O N A L , 
EN 1 9 5 5 E X I S T Í A N EN TODO EL P A Í S UN PROMEDIO DE 5l. H A B I T A N T E S POR V E H Í -
CULO ( S A H O ? ) , PERO PARA 1 9 E S T A C I F R A SE H A B Í A REDUCIDO A 1 7 , UNA D I F E R E N C I A 
DE C A S I 5 0 « EN SOLO 1 0 A Ñ O S . EN LA ZONA CONURBADA ESTA S I T U A C I Ó N SE PRESENTABA 
EN 1 9 7 9 CON 1 S . 1 H A B I T A N T E S POR V E H Í C U L O , PERO CON L A S T E N D E N C I A S ESPERADAS ES 
TA R E L A C I Ó N TENDERÁ A D I S M I N U I R DE L A MISMA FORMA COMO SUCEDIÓ EN TODO EL P A -
Í S , CONSERVADORAMENTE SE HA E S T I M A D O OUE ESTA C I F R A ES PARA 1 9 8 5 DE 9 H A B I T A N -
T E S POR V E H Í C U L O Y SERÁ DE CERCA DE 5 PARA EL AÑO 2 0 0 0 , LO OUE REPRESENTARÁ A -
PROXIMADAMENTE 1 0 7 , 4 4 5 V E H Í C U L O S DE MOTOR PARA ESE AÑO EN EL M U N I C I P I O DE TAM 
P I C O Y DE 3 5 0 , 0 0 0 PARA TODA L A ZONA C0NUR3ADA, 
ADEMÁS DE L A N E C E S I D A D DE E S P A C I O S DE C I R C U L A C I Ó N PARA ESE VOLUMEN SE -
REQUERIRÁ DE LUGARES PARA L A DETENCIÓN Y GUARDA DE LOS V E H Í C U L O S , Y S I YA EN -
L A A C T U A L I D A D ESTE CONCEPTO SE PRESENTA C O N F L I C T 1 V O EN DETERMINADAS ZONAS DE " i 
L A C I U D A D , SU C R E C I M I E N T O A FUTURO TRANSFORMARÁ GRANDEMENTE L A S A C T I V I D A D E S . 
L A ESTRUCTURA V I A L I N T R A U R 3 A N A , ACTUALMENTE CARENTE DE J E R A R Q U Í A Y C O N -
T I N U I D A D ADECUADAS, Y FUERTEMENTE CONGESTIONADA, EN P A R T I C U L A R EN L A ZONA CEN 
TRO DE T A M P I C O , SERÁ TOTALMENTE I N S U F I C I E N T E PARA^CONTENER EL INCREMENTO DE — 
T R Á N S I T O EN LOS PRÓXIMOS AÑOS S I NO SE PREVEEN SOLUCIONES ADECUADAS. 
C A P U L L O I V 
O B J E T I V O S DEL E S T U D I O . , 
EL PRESENTE E S T U D I O DE E S T A C I O N A M I E N T O SE R E A L I Z Ó A F I N DE TENER LA I N -
FORMACIÓN N E C E S A R I A PARA EVALUAR EL PROBLEMA DE E S T A C I O N A M I E N T O EN EL D I S T R I T O 
« 
CENTRAL DE L A C l U D A D DE l A M P I C O , Y A N A L I Z A R L A MANERA MAS CONVENIENTE D E ' S O L U -
C I O N A R L O . - . 
ENTRE LOS O B J E T I V O S QUE SE HAN PRETENDIDO ALCANZAR E S T Á N : 
/ 
A . - L A I N V E S T I G A C I Ó N DE LOS LUGARES DONDE L A S PERSONAS PUEDEN E S T A C I O N A R SUS -
V E H Í C U L O S , Y DONDE L O HACEN REALMENTE. 
B . - CONOCER L A DURACIÓN DEL E S T A C I O N A M I E N T O . 
c . - OBTENER UNA INFORMACIÓN D E T A L L A D A SOBRE L A C A P A C I D A D Y USO DE LOS L U G A R E S - * 
E X I S T E N T E S PARA E S T A C I O N A R • 
D . - OBTENER INFORMACIÓN SOBRE L A D I S T R I B U C I Ó N Y MAGNITUD DE LA DEMANDA DE ESTA 
C I O N A M I E N T O . • • ¿r 
E . - PROPONER E S T R A T E G I A S QUE COADYUVEN A MEJORAR EL PROBLEMA ACTUAL DE E S T A C I O 
N A M I E N T O . 
D ARA SU I M P L E M E N T A C I Ó N , SE HA PROCEDIDO DE L A S I G U I E N T E MANERA: 
PRIMERAMENTE SE HA D E L I M I T A D O LA ZONA CENTRAL POR UN CORDÓN, DENTRO DEL 
CUAL SE I N C L U Y E N LOS P R I N C I P A L E S USOS DEL SUELO Y GRANDES GENERADORES DE E S T A -
C I O N A M I E N T O . LUEGO DE D E F I N I R L A ZONA DONDE SE D E S A R R O L L A R Í A EL E S T U D I O , SE — 
R E A L I Z O UN I N V E N T A R I O DE L A S C O N D I C I O N E S DE ESTAC I O N A M I E N T O EN LA C A L L E Y F U E " 
R¿ DE E L L A , DETERMINÁNDOSE EL NUMERO DE CAJONES D I S P O N I B L E S , SEGÚN EL T I P O DE 
E S T A C I O N A M I E N T O , Ü'JA VEZ O B T E N I D O S ESTOS DATOS, SE RODEÓ L A ZONA DE E S T U D I O — 
CON UN CORDÓN I M A G I N A R I O , A LO LARGO DEL CUAL SE L O C A L I Z A R O N TODAS LAS E N T R A -
DAS Y S A L I D A S . POR M E D I O DE AFOROS V E H I C U L A R E S DURANTE 1 2 HORAS, SE OBTUVIERON 
LOS DATOS NECESARIOS PARA D E F I N I R POR D I F E R E N C I A , L A S HORAS EN QUE L A A C U S A -
C I Ó N DE V E H Í C I A O S ERA MAYOR DENTRO DE L A ZONA. DENTRO DEL L A 3 S O EN OUE L A ACUMULACIÓN FUE MAYOR SE EFECTUÓ UN I N V E N T A -
R I O DE V E H I C U L O S E S T A C I O N A D O S T A N T O E N L U G A R E S P E R M I T I D O S COMO — 
P R O H I B I D O S . CON E S T O SE L O C A L I Z Ó E L Á R E A D O N D E SE C O N C E N T R A N L A S " 
PR I N C I P A L E S D E M A N D A S DE L U G A R E S DE E S T A C I O N A M I E N T O . CON E L N Ú M E R O 
DE V E H Í C U L O S R E G I S T R A D O S E S T A C I O N A D O S Y E L N Ú M E R O DE C A J O N E S D I S -
P O N I B L E S FUE' P O S I B L E D E F I N I R L A D E M A N D A Y O F E R T A DE E S T A C I O N A M I E N 
T O QUE SE P R E S E N T A E N L A A C T U A L I D A D E N L A Z O N A . ÜE A Q U Í P U D O S E R -
DL- F I N I D O E L D E F I C I T D E L U G A R E S QUE SE S U F R E E N E S T A P A R T E D E L A -
C I U D A D . SE H I C I E K ' O N A D E M Á S E S T U D I O S D E L U S O QUE SE DA A L E S T A C I O -
N A M I E N T O T A N T O E N L A C A L L E COMO F U E R A :DE E L L A , C O N O B J E T O DE C O N O i 
C E R E L G R A D O DE U T I L I Z A C I Ó N E X I S T E N T E . 
C O N L A - I N F O R M A C I Ó N A N T E R I O R , SE P R O C E D I Ó A U N A E T A P A D E P R O 
C E S A M I E N T O Y A N Á L I S I S , D E T E R M I N A N D O D E E S T A M A N E R A L A S C O N C L U S I O -
N E S D E L E S T U D I O Y P R O P U E S T A S DE S O L U C I Ó N , E 
C A P I T U L O V 
D E L I M I T A C I O N D E L A R E A E N E S T U D I O 
L A D T M A N D A D E S E R V I C I O S F P R F Q C M T , 
C O M O Y A S E H A V I S T O Q U E A L G U N O S P O S E E D O R F S N P 
A K T A DE E S T U D I O . E L A R E A F U E D E F I N I D A P R F N Q F L M R , T R 
O B S E R V A C I Ó N D I R E C T A D E L A F ORM/A C O M O SE D E S A R R O L , A L A " 
V L A D I S T A N C I A M A X I M A O U E E S T A D I S P U E S T O A « M Í R C , R C U L " I Ú " 
- Z H A B E R S E R A C I O N A D O , V C O V O ^ " ^ " S S T " -
L A Z O N A D E E S T U C O C U B R E E L Á R E A C U Y O S , Í « , T C " N T R 0 ' 
V E N : A L N O R T E L A C A L L E E S T R E L L A , A L R L A A E F 
* " F . F . C . C . . O U E R E C O R R E L A Z O N A E R A C D E E A , ' N : R A L E L A 
L A C A L L E S I M Ó N B O L Í V A R V A L P O N , E N T E L A CALLE R C A R , N R 
E N E S T E R E C T Á N G U L O D E S E I S C , A D R A S D E A N C H O V ' ¿ E N S E C 0 ' 
S O , s r U B ; C A L A P L A Z A DE A R M A S C A S , E N S U C E N T R O , ^ D E < -AR 
F ^ SSÍÍX S R A - S F ™ 
« » " B • S , * L « C H E S « < » » L I P Í Z K U , « „ ' / " ! S " , , D ° -
T-L E I P A C I C E N C E R R A D O D E N T R O DE E S T F Í | Í M , T C R T 
POR C O N S I D E R A R S E QUE ENCERRABA L A S ÁREAS DE I N F L U E N C I A Y LOS P R I N 
C í P A L E S GENERADORES DE E S T A C I O N A M I E N T O S DEL D I S T R I T O C E N T R A L DE -
N E G O C I O S , A P A R T E DE C O N S I D E R A R S E LA ZONA MÁS C O N F L I C T I V A DE LA — 
C I U D A D , YA QUE EN E L L A Sí E N C U E N T R A LA CUARTA PARTE DE LOS A C C I -
D E N T E S DE T R Á N S I T O Y LOS MAYORES P O R C E N T A J E S DE DEMORAS EN LA C1R 
C U L A C I Ó N , A L T O S Í N D I C E S DE VOLÚMENES V E H I C U L A R E S , P E A T O N A L E S Y — 
C O N C E N T R A C I Ó N DE L A S RUTAS DE T R A N S P O R T E P Ú B L I C O U R B A N O . 
EN ESTA ZONA SE E N C U E N T R A N L A S C A L L E S CUYAS C O N S T R U C C I O N E S " 
E S T A N DF D I CADAS AL C O M E R C I O , O F I C I N A S G U B E R N A M E N T A L E S Y DE D E S P A " 
C H O S , C I N E S , I G L E S I A S , H O T E L E S , R E S T A U R A N T E S , B A N C O S , S I E N D O É S -
TOS GR/ 'NDf-S CENTROS I N D I V I D U A L E S GENERADORES DE E S T A C I O N A M I E N T O S . 
t 
homi« ma 'S 
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C A P I T U L O V I 
E S T U D I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O 
T C p Q T l i n i OS D E E S T A C I O N A M I E N T O SE L L E V A N A C A B O 
C o M U N M E N T t L O S E S T U D I O S U t cío ^ 
CON D O S P R O P Ó S I T O S : 
T < 
, F S T A B L E C E R L A D E M A N D A DE E S P A C I O S P A R A E S T A C I O N A M I E N T O ( P O R -
] " E J E H P L O P A R A D E T E R M I N A D A Z O N A O DE SARROLL O E S P E C I E IC O -
O P , R A V E R I F I C A R L A S N E C E S I D A D E S F Í S I C A S , P A R A R E V I S I Ó N O I N C R E 
M E N T O DE L A O F E R T A DE E S P A C . O S E X I S T E N T E S . 
E N E S , E T R A B A J O . L O S E S T U D I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O L O S H E M O S " 
D I V I D I D O EN T R E S E T A P A S : 
A . _ O F E R T A DE E S T A C I O N A M I E N T O 
B . - USO DE E S T A C I O N A M I E N T O 
C . - D E M A N D A DE E S T A C I O N A M I E N T O 
A . - OFERTA DE E S T A C I O N A M I E N T O . 
EL E S T U D I O DE L A OFERTA C O N S I S T I Ó EN L A R E A L I Z A C I Ó N DE UN I N V E N T A R I O -
DE TODOS LOS LUGARES PARA ESTACIONARSE EN EL ÁREA DE E S T U D I O , TANTO EN L A V Í A -
PLJBLICA COMO FUERA DE E L L A . EN ESTE I N V E N T A R I O SE RECOPILARON TODOS LOS I N F O R -
MES CONCERNIENTES A L A L O C A L I Z A C I Ó N , T I P O , C A P A C I D A D , R E S T R I C C I O N E S , E T C . , CON 
EL F I N DE C U A N T I E I C A R Y EVALUAR L A R E L A C I Ó N ENTRE L A OFERTA Y L A DEMANDA. 
i 
I 
1 . - C I E R T A DE E S P A C I O S EN L A V Í A P Ú B L I C A . 
POR D I S P O S I C I O N REGLAMENTARIA Y PARA F A C I L I T A R L A OPERACIÓN DEL T R Á N S I -
T O , L A S A U T O R I D A D E S HAN S U P R I M I D O O P E R M I T I D O EL E S T A C I O N A M I E N T O JUNTO A L A S -
ACERAS DE L A S CALLES SEGÚN L A S C O N D I C I O N E S QUE SE -PRESENTAN POR LA GEOMETRÍA -
DE L A TRAZA O POR LOS USOS DEL SUELO. 
EN EL PLANO NO, 2 SE I N D I C A N LOS RESULTADOS DE L A R E C O P I L A C I Ó N DE DATOS 
REPRESENTANDO DICHOS E S P A C I O S CON SU L O C A L I Z A C I Ó N Y R E S T R I C C I O N E S LEGALES CON-
FORME A L A S I M B O L O G Ì A . 
ES IMPORTANTE OBSERVAR EN D ICHO P L A N O , QUE DENTRO DEL ÁREA E X I S T E UNA -
GRAN C A N T I D A D DE ESPACIOS R E S T R I N G I D O S , LO QUE MUESTRA EN FORMA O B J E T I V A L A NE 
C E S I DAD DE E S T A C I O N A M I E N T O FUERA DE L A V Í A P Ú B L I C A . 
EL RESULTADO DEL I N V E N T A R I O DE LOS E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O EN L A — 
V Í A P Ú B L I C A INCLUYENDO TODAS SUS MODAL IDADES ES L A S I G U I E N T E : 
LSTAC1ONAM1ENTO L I B R E 1 6 9 5 
E S T A C I O N A M I E N T O CON PARQUÍMETRO 5 5 5 
E S T A C I O N A M I E N T O E X C L U S I V O 2 2 3 
E S T A C I O N A M I E N T O DE S I T I O 1 0 6 
TOTAL DE E S P A C I O S D I S P O N I B L E S EN L A C A L L E 2 5 1 5 
2 . - CFERTA DE LOS E S P A C I O S FUERA DE LA V Í A P Ú B L I C A . 
RESULTADO DE ESTE I N V E N T A R I O ES EL PLANO DE OFERTA DE E S P A C I O S PARA -
E S T A C I O N A M I E N T O , EN EL C U A L , LOS E S T A C I O N A M I E N T O S P Ú B L I C O S Y P E N S I O N E S SE E N -
CUENTRAN LOCALIZ.ADOS CON PEQUEÑAS C I RCU ' .FERENCIAS S E N C I L L A S , Y LCC E S T A C I O I -
M I E N T O S P R I V A D O S , COMO SON' LOS DE LOS BANCOS Y DE L A S EMPRESAS P A R T I C U L A R E S ES 
TAN REPRESENTADOS POR PEQUEÑAS E L I P S E S . EíJ CADA UNO DE ELLOS SE I N D I C A EL CUPO 
CON EL NÚMERO QUE CORRESPONDE AL NUMERADOR Y EL NÚMERO DE LOTE EN EL DENOMINA-
DOR . 
EN RESUMEN/ PODEMOS MENCIONAR QUE LA OFERTA TOTAL PARA ESTACIONAMIENTOS 
FUERA DE LA V Í A PÚBLICA EN TODA LA ZONA CRÍT ICA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD 
DE TAMPICO/ ASCIENDE A UN TOTAL DE 1 6 5 1 ESPACIOS CLASIFICADOS EN LA FORMA S I -
GUIENTE : 
T IPO DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO DE ESPACIOS PORCENTAJE 
* 
\ 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 7 7 9 4 / 
PENSIONES - . 1 9 9 1 2 
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 403 24 
ESTACIONAMIENTOS PARTICULARES 2 7 0 15 
TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS DIS 
PONÍ BLES FUERA DE LA CALLE 1 6 5 1 1 0 0 
I . - OFERTA TOTAL DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO Y FUERA DE -
LA V Í A PÚBLICA, 
EL RESULTADO TOTAL DE LA ENCUESTA DENTRO Y FUERA DE LA CALLE-ALCANZÓ LA ' 
CIFRA DE 415C ESPACIOS DISPONIBLES, AUNQUE DICHA CANTIDAD NO DE3E SER TOMADA -
EN CUENTA EN SU TOTALIDAD,YA QUE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE LOS DOMICj_ 
L IOS PARTICULARES, LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, A S Í COMO LOS ESPACIOS D E S T I -
NADOS PARA LOS S I T I O S DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER Y ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 
AÚN EXISTENTES EN LA V ÍA PÚBLICA, NO SON ACCESIBLES AL PÚBLICO USUARIO EN GENE 
RAL, POR LO QUE SE CONSIDERA UNA OFERTA RELATIVA. 
CONSIDERANDO LO MENCIONADO Y SI TOMAMOS EN CUENTA SOLAMENTE LOS E S P A — 
CIOS DE ESTACIONAMIENTO A LOS CUALES TIENE ACCESO TODO EL PÚBLICO USUARIO EN -
GENERAL, INCLUYENDO SOLAMENTE LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, PODEMOS TENER UN 
DATO DE LA OFERTA DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO MÁS REAL OUE LA QUE MENCIO: JA-
MOS ANTERIORMENTE Y QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE 5557 ESPACIOS DISTRIBUIDOS DE -
LA FORMA SIGUIENTE: 
EN L A V Í A P Ú B L I C A 2 2 8 6 
FUERA DE L A V Í A P Ú B L I C A 1 3 3 1 




B . - USO DEL ESTACIOF ÍAMIENTO. 
EL E S T U D I O DEL USO DEL ESTACIOR¿AMIENTO SE R E A L I Z Ó PARA DETERMINAR EL NÚ 
MERO, DURACIÓN Y L O C A L I Z A C I Ó N DE LAS MANIOBRAS DE E S T A C I O N A M I E N T O DE LOS V E H Í -
CULOS EN L A ZONA DE E S T U D I O . ESTOS ESTUDIOS SON Ú T I L E S PARA DETERMINAR PUNTOS-
DE MUCHA Y POCA DEMANDA DE E S T A C I O N A M I E N T O Y EL USO OUE SE HACE DE L A S I N S T A L A 
C I O N E S E X I S T E N T E S . 
EL E S T U D I O DE ESTACIONAMIENTOS EN L A C A L L E SE R E A L I Z Ó DE LAS 1 0 : 0 0 A -
L A S 1 4 : 0 0 HRS. DEL D I A 2 5 DE ÜCTU3RE DE 1 9 8 5 . 
1 . - A N Á L I S I S DE LOS ESPACIOS DE E S T A C I O N A M I E N T O EN LA V Í A P Ú B L I C A , 
A . - C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y OPERACIONALE 'S . 
LA FORMA MÁS DESEABLE Y F Á C I L DE ESTACIONAR UN V E H Í C U L O ES EN L A C A L Z A -
D A , JUNTO AL B O R D I L L O DE LA ACERA Y PARALELAMENTE AL M I S M O , SLN EMBARGO, S I EL 
ANCHO DE L A CALZADA ES S U F I C I E N T E Y NO SE ENTORPECE LA C I R C U L A C I Ó N ) ES P O S I B L E 
ESTACIONAR LOS V E H Í C U L O S FORMANDO UN ÁNGULO O B L I C U O CON EL B O R D I L L O . PERO POR 
EL C O N T R A R I O , S I EL ANCHO DE LA CALZADA NO ES S U F I C I E N T E Y ENTORPECE L A C I R C U -
L A C I Ó N COMO ES EL CASO DE UNA GRAN PARTE DE LAS C A L L E S DE L A ZONA EN E S T U D I -
ES N E C E S A R I O OUE EL E S T A C I O N A M I E N T O EN L A V Í A P Ú B L I C A SEA R E S T R I N G I D O . 
L A INMENSA MAYORÍA DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA C I U D A D T I E N E N -
UN ANCHO APROXIMADO DE 8 . 3 0 M . , D I V I D I D O EN TRES C A R R I L E S DE C I R C U L A C I Ó N DE — 
2 . 7 0 M . , MUY ESTRECHOS ( Y A QUE EL ANCHO I D E A L PARA ESTOS S E R Í A DE 3 . 0 0 A 3 , 2 5 " 
M . ) . L A DEMANDA TAN CUANTIOSA DE E S T A C I O N A M I E N T O S QUE SE GENERA EN ESTA Z O N A , " 
HA O B L I G A D O A OUE SE PERMITA EL MISMO A UN LADO DE L A A C E R A , EN OCASIONES SON 
DOS CUANDO SE R E A L I Z A A AMBOS L A D O S , POR OTRA P A R T E , EN LAS C A L L E S DE MAYOR DE 
MANDA DE VOLUMENES DE T R Á N S I T O SE HA T E N I D O QUE P R O H I B I R EL E S T A C I O N A M I E N T O , -
PARA AUMENTAR L A C A P A C I D A D DE LAS V Í A S A MAYORES F L U J O S DE T R Á N S I T O Y P E R M I T I R 
QUE F U N C I O N E N A UN MEJOR N I V E L DE S E R V I C I O , SOBRE TODO EN L A S HORAS DE MÁXI MA 
DEMANDA, ESTAS R E S T R I C C I O N E l DE E S T A C I O N A M I E N T O EN L A V Í A P Ú 3 L I C A QUE INCLUYE 
L A ZONA EN E S T U D I O SE ILUSTRAN CLARAMENTE EN EL PLANO CORRESPONDIENTE ( P L A Ñ O -
NO. 3 ) . 
S I N E; S A R G O , L A NECESIDAD DE ESTACIONARSE QUE T I E N E EL CONDUCTOR, PROVG 
. Í -
CA QUE A PESAR DE L A S R E S T R I C C I O N E S Y SANCIONES DETENGA SU V E H Í C U L O EN EL C A -
R R I L I Z Q U I E R D O O DERECHO, PARA UNA OPERACIÓN DE ASCENSO Y DESCENSO, O L O P A R E -
CUANDO N E C E S I T E DESCARGARLO DURANTE V A R I O S M I N U T O S , O L O DEJE ESTACIONADO PARA 

IR A RESOLVER ALGÚN ASUNTO, OBSTRUYENDO L A C I R C U L A C I Ó N . E S T O FENÓMENO T Í P I C O -
CAUSADO POR L A INOBSERVANCIA DE LOS CONDUCTORES ES S I G N I F I C A T I V A DE L A F A L T A -
DE OFERTA DE E S P A C I O S PARA E S T A C I O N A M I E N T O EN LA ZONA DE E S T U D I O . 
B , - E F I C I E N C I A DE USO DE LOS ESPACIOS D I S P O N I B L E S . 
A N A L I Z A R L A E F I C I E N C I A DEL USO DE LOS E S P A C I O S D I S P O N I B L E S Y D I C T A R M E -
D I D A S PARA MEJORARLA, ES UNA A L T E R N A T I V A MUY IMPORTANTE CON QUE SE CUENTA PARA 
O P T I M I Z A R L A OFERTA DE E S P A C I O S PARA E S T A C I O N A M I E N T O EN L A V Í A P Ú B L I C A . 
EN EL CENTRO DE LA C I U D A D DE T A M P I C O , L A U B I C A C I Ó N DE LOS E S P A C I O S . P A R A 
E S T A C I O N A M I E N T O EN LA V Í A P Ú B L I C A NO CORRESPONDE EXACTAMENTE A L A D I S T R I B U C I Ó N 
DE L A DEMANDA DE E S T A C I O N A M I E N T O , Y LOS POSEEDORES DE LOS V E H Í C U L O S T I E N E N QUE 
ESTACIONARLOS CON FRECUENCIA EN LUGARES S I T U A D O S A MÁS DE 8 0 0 M . DE SU D E S T I N O 
F I N A L Y COMPLETAR EL V I A J E COMO PEATONES. 
COMO EL E S T A C I O N A M I E N T O CADA D Í A ES MÁS COSTOSO, MUCHAS PERSONAS PREF I E 
REN CAMINAR GRANDES D I S T A N C I A S , 
L o s E S P A C I O S D I S P O N I B L E S PARA E S T A C I O N A M I E N T O EN L A V Í A P Ú B L I C A COMO SE -
I L U S T R A EN EL PLANO NO, 2 , SE HAN C L A S I F I C A D O EN CUATRO T I P O S : 
— E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O L I B R E . 
— E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O E X C L U S I V O . ' " 
— E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O DE S I T I O ( R A M E A S ) . 
— E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O CONTROLADO CON ESTACIONÓMETROS. 
L A S C A L L E S CON ESTACIONÓMETROS T I E N E N POR OBJETO INCREMENTAR LA R A Z Ó N -
DE REEMPLAZO, ES D E C I R , EL NÚMERO DE VECES QUE SE USA UN E S P A C I O I N D I V I D U A L PA 
RA ESTACIONAR UN V E H Í C U L O DURANTE PERIODOS DE T I E M P O D E T E R M I N A D O , QUE PARA -
OBJETOS DEL PRESENTE E S T U D I O SE HA D E F I N I D O DE CUATRO HORAS ( L A S DE MAYOR D E — 
MANDA, DURANTE EL D Í A ) , 
EL INCREMENTAR CON ESTAS M E D I D A S L A ROTACIÓN DE LOS V E H Í C U L O S ESTACIONA 
D O S , ES UNA FORMA DE AUMENTAR LA E F I C I E N C I A DEL USO DE LOS E S P A C I O S D I S P O N I -
B L E S , DANDO OPORTUNIDAD A QUE UN MAYOR NÚMERO DE USUARIOS D I S F R U T E DE ESTE B E -
N E F I C I O Y PRÁCTICAMENTE SE AUMENTE L A OFERTA, 
EL PROMECIO DE RAZONES DE REEMPLAZO D I A R I A S EN ESPACIOS PARA E S T A C I O N A -
M I E N T O S UBICADOS EN LA V Í A P Ú B L I C A DE LA ZONA EN E S T U D I O ES DE 2 . 1 9 V E H Í C U L O S " 
POR E S P A C I O , 
- E S P A C I O S C O N E S T A C I O N A M I E N T O E X C L U S I V O 1 , 7 8 V E H . / E S P . 
- E S P A C I O S C O N E S T A C I O N A M I E N T O L I B R E 1 , 9 4 V E H . / E S P . 
- E S P A C I O S C O N E S T A C I O N Ó M E T R O S 2 , 8 5 V E H . / E S P , 
S E G Ú N E S T O , L O S T I E M P O S P R O M E D I O DE O C U P A C I Ó N POR V E H Í C U L O -
S O N D E : 
2 H R S . E N E S T A C I O N A M I E N T O L I B R E 
1 H R A . 2 3 M 1 N , E N E S P A C I O S C O N T R O L A D O S C O N E S T A C I O N Ó M E T R O S . 
2 H R S . 1 5 M I N . P A R A E S T A C I O N A M I E N T O S E X C L U S I V O S 
SE E N T I E N D E POR Í N D I C E D E O C U P A C I Ó N E L N Ú M E R O P R O M E D I O DE -
V E C E S QUE E S U T J L I Z A D O UN E S P A C I O DE E S T A C I O N A M I E N T O D U R A N T E UN -
I N T E R V A L O DE T I E M P O . ' 
E L Í N D I C E DE O C U P A C I Ó N P R O M E D I O EN T O D O S L O S E S P A C I O S DE E S 
T A C I O N A M I E N I O E N L A V Í A P Ú B L I C A DE L A Z O N A E N E S T U D I O R E S U L T O ' DE 
0 . 5 3 1 V E H . / E S P . POR H O R A . 
E N L A T A B L A S I G U I E N T E SE I N D I C A N L O S Í N D I C E S DE R O T A C I Ó N RE 
S U L T A N T E S P A R A L O S D I F E R E N T E S T I P O S DE E S T A C I O N A M I E N T O S E N L A V Í A 
P Ú B L I C A . 
T I P O DE E S T A C I O N A M I E N T O I N D I C E DE R O T A C I O N 
E S T A C I O N A M I E N T O L I B R E 0 . 4 8 7 8 
E S T A C I O N A M I E N T O C O N E S T A C I O N Ó M E T R O S 0 . 6 6 6 
E S T A C I O N A M I E N T O E X C L U S I V O 0 . 4 4 
E S T E V A L O R N O S P E R M I I E C O N O C E R S I UN E S P A C I O E S T Á S I E N D O A 
P R O V E C H A D O E F I C I E N T E M E N T E O N O , Y E N B A S E A E L L O D I C T A R M E D I D A S -
R E S T R I C T I V A S D E T I E M P O O I N S T A L A R E S T A C I O N Ó M E T R O S P A R A P E R M I T I R -
QUE UN N Ú M E R O M A Y O R D E U S U A R I O S U T I L I C E N EL E S P A C I O . 
DURACIÓN DE E STACIONAMIENTO 
f i o . VE H Í C U L O S PORCENTAJE 
% ACUMULATIVO 
DE 0 A 1 5 M I N . 
DE 1 5 A 3 0 M I N . 
DE 3 0 A 45 M I N . 
DE 4 5 A 5 0 M I N . 
DE 1 A 2 HRS. 
3 2 5 
1 8 5 
1 3 5 
1 0 3 
2 3 8 














FE 2 A 3 HRS. 97- 7 
DE 3 A 4 HRS. 
1 3 ' 
1 
1 0 0 
DE 4 A MÁS HRS. 
9 1 1 9 5 
l o o " 
•> c r P . r t F OBSERVAR QUE L A DURACIÓN -
SEf iúN LOS DATOS DEL CUADRO ^ S PARA EL 8 3 7, D E " 
K ESTACIONAMIENTO EN L A V I A ; H W T DE LOS U S U A R I O S , -
L_OS U S U A R . O S . OUE ES L A KAVORIA J ^ ^ M O S . E F E NOS P E R M I T E CO . 
E S D E C I R , NFC DE LA H I T A D D , ELLOS * £ QUE PUEDAN AUMENTAR 
NOCER OUE L A S MEDIDAS DE C O N T R . ^ M S P 0 N I B _ E S QUE NO -
CIENTEME NTE EL Í N D I C E DE ROTACION « J E S T A C 1 W : W I E N T O S L I B R E V E X ~ 
TENCAK C O N T R A DE T I E M P O . C « S ^ A ' ^ DF_ L A OFERTA DE E S P A — 
C L U S I V O . SON NECESARIOS PARA « X R A R U D» ^ ^ Y J ^ C E S I D A D E S 
e o s E X I S T E N T E S . VA OUE ESTO N « C T W N ^ K CONTEMPLAR L A P O S I " 
N A T U R A L E S DEL 1 7 % BE LOS U S U A R K . ^ S O ^ ^ E L E S _ 
B 1 L 1 3 A D DEL E S T A 3 . E C 1 MIENTO DE S J C - S ^ C A ? ^ ^ Q U E S E 
— R ; ^ * L O S K A C 
L A C I Ó N DE ESTACIONAMIENTOS. 
- - ^ ~ I C N A M I = N T O S FUERA DE L A V Í A P Ú B L I C A . 
2 . - A N Á L I S I S DE LOS E S P A C I O S DE - T A . I . I -
V , _ U F M QC s = ESTACIONAN EN ZONAS DE E S T A -
F A R A D^ LA V Í A P Ú B L I C A , LOS VEHICULOS - -
R R J ^ ^ V S : « - - - — 
L O S E S T A C I O N A M I E N T O S P Ú B L I C O S Y P E N S I O N E S , QUE S O N L A S Z O N A S -
DE E S T A C I O N A M I E N T O C O N A C C E S O A T O D O EL P Ú B L I C O U S U A R I O Y C O N T A -
R I F A S A U T O R I Z A D A S P A R A S U E X P L O T A C I Ó N O B E N E F I C I O POR P A R T E D E L -
P R O P I E T A R I O , 
L O S E S T A C I O N A M I E N T O S P R I V A D O S , P U E SON L A S Z O N A S DE E S T A C I O N A -
M I E N T O P A R A U S O P A R T I C U L A R DE U N A O V A R I A S P E R S O N A S O S O C I E D A D E S -
L E G A L M E N T E C O N S T 1 T U Í D A S OUE T E N G A N C O N S T R U Í D O O A C O N D I C I O N A D O UN 
E S T A C I O N A M I E N T O , 
A . - C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y O P E R A C I O N A L E S DE L O S E S T A C I O -
N A M I E N T O S P Ú B L I C O S Y P E N S I O N E S . 
CON E L O B J E T O DE C O N O C E R L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y O P E -
R A C I O N A L E S DE T O D O S L O S E S T A C I O N A M I E N T O S P U B L I C O S QUE SE E N C U E N -
T R E N D E N T R O DE L A Z O N A DE E S T U D I O , S E L L E V Ó A C A B O U N A I N S P E C C I Ó N 
E N C A D A U N O DE E L L O S , A N O T Á N D O S E L A S D E F I C I E N C I A S E N S U S I N S T A L A -
C I O N E S Y L O S E R R O R E S DE F U N C I O N A M I E N T O , R E A L I Z Á N D O S E UN L E V A N T A - -
M I E N T O D E T A L L A D O C O N T U D A S L A S C A R A C T E R Í S T I C A S G E O M É T R I C A S DE C A -
DA UNO DE L O S I N M U E B L E S , I N C L U Y E N D O S U S D E T A L L E S Y P O R M E N O R E S , A S Í 
COMO T A M B I É N E L A N Á L I S I S DE L O S P R O B L E M A S QUE SE P R E S E N T A N E N C A -
DA C A S O P A R T I C U L A R . • • 
E N L A T A B L A N O . 1 SE P R E S E N T A L A R E L A C I Ó N DE L O S E S T A C I O N A -
M I E N T O S P Ú B L I C O S Y P E N S I O N E S A N A L I Z A D A S P A R A L A Z O N A DE I N T E R É S . 
E L R E S U L T A D O D E L A N Á L I S I S L L E V Ó A L C O N O C I M I E N T O DE QUE E N -
E L 9 5 % DE E S O S L O T E S , L A S C A R A C T E R Í S T I C A S QUE P O S E E N SON T A N I NA 
D E C U A D A S QUE L A O P E R A C I Ó N P A R A E L F U N C I O N A M I E N T O I N T E R I O R NO P U E -
DE S E R E F 1 C ¡ E N T E Y C O R R E C T A , PR I Í^C I P A L M E N T E D E B I D O A L A C A R E N C I A -
DE UN/-, A D E C U A D A D I S T R I B U C I Ó N DE C A J O N E S , E N F O R M A T A L QUE SE P E R 
M I T A L A E X I S T E N C I A DE UN Á R E A D E S T I N A D A P A R A P A S I L L O S , M A N I O B R A S , 
E S P E R A DE P E A T O N E S , B A N Q U E T A S DE S E G U R I D A D , R E P E R C U T I E N D O E S T A S -
D E F I C I E N C I A S E N L A V Í A P Ú B L I C A , E S P E C Í F I C A M E N T E E N L A O P E R A C I Ó N -
DL T R Á N S I T O . 
L A S E N T R A D A S Y S A L I D A S D E L O S E S T A C I O N A M I E N T O S D E B E N P E R M I -
T I R QUE T O D O S L O S M O V I M I E N T O S D I L O S A L T O S SE D E S A R R O L L E N C O N F L U 
J O C O N T I N U O , S I N C R U C E S N I E N T O R P E C I M I E N T O S A L T R Á N S I T O QL'E C I R C U 
L A POR L A V Í A P Ú B L I C A . POR E S T A R A Z Ó N , E L R E G L A M E N T O DE T R Á N S I T O -
E N V I G O R M A R C A QL'E T O D O E S T A C I O N A M I E N T O D E B E C O N T A R C O N UN C A R R I L 











NOMBRE TIPO CAPACIDAD REAL 
CONDICIONES s e ñ a l a m i e n t o 
8 1 I N M 0 V 1 L I A R J A T M M , S . A . PR IVADO 2 2 7 2 7 . 0 3 2 7 BUENA MALO 
9 2 SOL DE T A M P I C O , S - A . PRIVADO 16 8 8 9 . 5 0 3 4 BUENA M A L O 
13 3 H O T E L I M P A L A FRIVADO 3 5 5 2 4 . 4 4 2 0 REGULAR M A L O 
13 4 P E N S I O N " 2 0 DE N O V I E M B R E " P U B L I C O 2 6 3 1 9 . 2 6 12 M A L A M A L O 
15 5 ESTAC " C A R R A N Z A " P U B L I C O 5 0 8 0 0 . 0 0 3 0 BUENA M A L O 
15 6 E S T A C . " C E N T R O " P U B L I C O 4 8 9 0 2 . 7 6 34 M A L A M A L O 
2 0 7 ESTAC SOC. C O O P E R A T I V A PRIVADO 2 2 6 7 7 . 6 2 2 6 BUENA M A L O 
2 2 8 ESTAC. " L O T E R I A N A C I O N A L " PRIVADO 14 14 B U E N A M A L O 
2 2 9 E S T A C . M U N I C I P A L PRIVADO 2 3 8 6 5 . 7 5 3 3 B U E N A " M A L O 
24 1 0 E S T A C . " T R E V I " PUBLICO 35 1 1 81 . 0 0 4 5 M A L A M A L O 
2 5 1 1 P E N S I O N 0 3 R E G 0 N P U B L I C O 2 0 8 7 5 . 9 2 3 4 M A L A M A L O 
2 8 1 2 E S T A C . " C O L O N " P U B L I C O 6 0 1 7 5 0 . 1 2 6 7 BUENA M A L O 
2 9 13 E S T A C . " P L A Z A " P U B L I C O 7 0 1 3 8 6 . 0 8 5 3 M A L A M A L O 
2 9 14 E S T A C " I N G L A T E R R A " P R I V A D O 12 3 5 3 . 3 7 1 3 B U E N A M A L O 
31 15 E S T A C . " B A N C A S E R F I N " PRIVADO 2 0 3 6 4 . 3 6 14 B U E N A M A L O 
31 16 E S T A C . " I G L E S I A C A T O L I C A " PRIVADO 9 2 1 0 . I I 8 B U E N A M A L O 
3 2 17 E S T A C . " A L T A M I R A " P U B L I C O 31 461 .39 17 REGULAR M A L O 
32 18 E S T A C . " CLSA " PR IVADO 21 6 7 5 .97 2 5 B U E N A B U E N O 
32 19 ESTAC. " P E I S A " PRIVADO 10 198 .34 7 B U E N A M A L O 
3 9 2 0 ESTAC. " O L M O S " P U B L I C O 33 5 1 0 . 5 6 19 M A L A M A L O 
4 0 21 ESTAC. " O A S I S " PUBLICO 15 2 4 3 2 3 9 M A L A - . M A L O 
41 2 2 Sin nombre P U B L I C O 4 0 1 3 2 0 . 0 0 5 0 BUENA M A L O 
4 3 2 3 P E N S I O N E S T R E L L A PUBLICO 2 0 3 8 9 2 . 0 rt M A L A M A L O 
4 8 2 4 ESTAC. " B E N A V I D E S " . P R I V A D O 2 0 4 3 6 9 5 16 M A L A M A L O 
51 2 5 ESTAC. " C E N T R A L " P U B L I C O I 71 2 0 7 6 8 3 7 9 BUENA M A L O 
5 6 2 6 ESTAC. " L I B E R T A D " P U B L I C O 1 0 0 2 7 6 0 . 9 7 1 0 0 BUENA M A L O 
5 6 2 7 P E N S I O N M O C T E Z U M A PUBLICO 3 8 1 0 6 8 . 7 0 41 M A L A MAUO 
5 9 2 8 ESTAC. " A L I J A D O R E S " PRIVADO 3 0 6 9 2 . 0 0 2 6 BUENA M A L O 
6 0 2 9 ESTAC. " S E R F I N " PR IVADO 2 5 7 6 5 . 6 1 30 BUENA B U E N O 
6 0 3 0 E S T A C . " P A R K I N G L O T E " P U B L I C O 2 5 4 1 2 . 0 0 15 B U E N A M A L O 
61 31 E S T A C . " M O N T E C A R L O " P R I V A D O 3 0 6 9 5 . 6 4 2 6 B U E N A M A L O 
61 3 2 E S T A C " H O T E L T A M P I C O " P R I V A D O 3 0 1 7 0 2 . 2 0 2 7 BUENA M A L O 
6 6 3 3 E S T A C . " B A N C O M E R " P U B L I C O 2 5 6 9 1 9 2 2 6 B U E N A B U E N O 
67 3 4 ESTAC " 18 DE M A R Z O " P U B L I C O 6 0 1 4 0 9 . 5 6 14 B U E N A M A L O 
67 3 5 E S T A C " H O T E L M U N D O " P R I V A D O 2 5 ¡ 6 6 4 6 0 2 1 REGULAR MALO 
6 6 3 6 ESTAC. ' A E U R O P E O S " P U B L I C O 7 0 | 8 7 6 . 8 9 3 3 M A L A M A L O 
6 9 3 7 ESTAC " R O S A L I N D A " P U B L I C O 2 5 4 4 3 5 3 1 7 M A L A M A L O 
7 0 3 8 ESTAC " S E C C I O N 4 2 " PR IVADO 2 1 | 9 7 2 . 6 5 3 7 , B U E N A M A L O 
7 3 3 9 E S T A C . E. M E L E C T R I C O P R I V A D O 6 1 4 4 . 0 0 5 B U E N A M A L O 
7 3 4 0 P E N S I O N " D I A N A " P U B L ICO 3 5 74\ .91 2 8 B U E N A M A L O 
7 3 41 E S T A C . " C E R V A N T E S " P U B L I C O 21 ¡ 6 1 4 . 0 7 23 | M A L A MALO 
7 6 4 2 E S T A C . " P. L O C O " P R I V A D O 12 5 0 6 . 6 4 19 B U E N A B U E N O 
8 0 4 3 P E N S I O N " V I E J I T O V I L L A " P U B L I C O 6 0 2 5 2 6 18 97 M A L A M A L O 
DE E N T R A D A Y O T R O DE S A L I D A , DE UNA L O N G I T U D M Í N I M A DE 2 . 5 0 M . , 
NO O B S T A N T E E S T O S O N V A R I O S L O S E S T A C I O N A M I E N T O S Q U E E S T A N L O C A L ! 
Z A D O S E N P L E N O C E N T R O DE L A Z O N A E N E S T U D I O , Y C U E N T A N C O N S O L O " 
UN C A R R I L P A R A A C C E S O Y S A L I D A . ÜE L O S 2 3 E S T A C I O N A M I E N T O S QUE SE 
E N C U E N T R A N U B I C A D O S E N E L Á R E A DE I N F L U E N C I A , S O L A M E N T E S E I S DE E 
L L O S T I E N E N P U E R T A S C O N F U N C I Ó N DE E N T R A D A Y S A L I D A QUE S O N : E S T . 
P L A Z A , E S T . O A S I S , P E N S I Ó N E S T R E L L A , E S T . C E N T R A L , E S T . L I B E R T A D -
Y P E N S I Ó N V I E J I T O V I L L A . 
E S T O S I G N I F I C A QUE D E L T O T A L DE E S T A C I O N A M I E N T O S P Ú B L I C O S -
EN E S A Z O N A S O L O E L 2 6 1 C U E N T A N C O N C O N D I C I O N E S DE E N T R A D A Y SA 
L I D A , 
E L N Ú M E R O DE E S P A C I O S P A R A E S T A C I O N A M I E N T O S D I S P O N I B L E S C O N 
C A R A C T E R Í S T I C A S O P E R A C I O N A L E S C O R R E C T A S Y S E G U R A S A S C I E N D E A UN -R 
T O T A L DE 8 6 4 C A J O N E S , S E G Ú N L A SUMA DE T O D A S L A S C A P A C I D A D E S E STJ_ 
M A D A S P A R A C A D A E S T A C I O N A M I E N T O P Ú B L I C O , S I N E M B A R G O , A C T U A L M E N T E 
SE L E S E S T A D A N D O C U P O A 9 7 8 V E H Í C U L O S E N C O N D I C I O N E S N O R M A L E S Y ~ 
C O N T O D O S L O S D E F E C T O S DE I N S E G U R I D A D Y D E F I C I E N C I A QUE SE H A N A " 
N O T A D O A N T E R I O R M E N T E . POR L O C U A L , E L N Ú M E R O DE L U G A R E S E N QUE SE 
R E D U C E L A O F E R T A DE E S P A C I O S E N E S T A C I O N A M I E N T O S P Ú B L I C O S A L A P L I 
C A R L A S M E D I D A S M E N C I O N A D A S E S DE 1 1 4 E S P A C I O S , C I F R A QUE R E S U L T A 
C O N S I D E R A B L E A U M E N T A N D O L A D E M A N D A EN L A M I S M A C A N T I D A D . 
B , - C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y O P E R A C I O N A L E S DE L O S E S T A C I O -
N A M I E N T O S P R I V A D O S Y P A R T I C U L A R E S . 
C O N E L O B J E T O DE C O N O C E R L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y O P E -
R A C I O N A L E S D E T O D O S Y C A D A UNO DE L O S E S T A C I O N A M I E N T O S P R I V A D O S Y 
P A R T I C U L A R E S QUE SE E N C U E N T R A N L O C A L I Z A D O S D E N T R O DE L A Z O N A E N -
E S T U D I O , SE L L E V Ó A C A B O U N A I N S P E C C I Ó N DE L A M I S M A F O R M A COMO SE 
P R O C E D I Ó E N E L C A S O DE L O S E S T A C I O N A M I E N T O S P Ú B L I C O S Y A M E N C I O N A -
D O S . E L R E S U L T A D O D E L A N Á L I S I S DE L A I N F O R M A C I Ó N R E C O P I L A D A L L E V Ó 
A L C O N O C I M I E N T O DE OUE L A S C A R A C T E R Í S T I C A S G E O M É T R I C A S Y O P E R A C I O 
N A L E S S O N M U Y S I M I L A R E S A L A S QUE SE P R E S E N T A R O N E N L O S E S T A C I O N A 
M I E N T O S P Ú B L I C O S . E S T O E S U N A C O N S E C U E N C I A O B V I A POR E L T I ^ O DE E 
D 1 F I C A C I O N E S QUE E X I S T E N E N E L C E N T R O DE L A C I U D A D , L A M A Y O R Í A DE 
E L L O S S O N C O N S T R U C C I O N E S A N T I G U A S QUE NO P R E V I N I E R O N DE N I N G U N A -
2 B 
« I * . E S T A C I O N A M I E N T O . E S T O NOS -
- - I R = R R R « - -
I S ^ S Í S S S S 
r L ON A L O S T S R ^ V . 
C 1 U . NP F S T U D 1 0 . ^ , 7 « " H * * B . T U B . 0 . 
/ 
C . - D E M A N D A DE E S T A C I O N A M I E N T O . 
SE L L A M A A S Í A L A N E C E S I D A D DE E S P A C I O S P A R A E S T A C I O N A R QUE 
E X I S T E E N UN Á R E A D E T E R M I N A D A . P A R A O B J E T O DE E S T E T R A B A J O SE H A 
E X P R E S A D O L A D E M A N D A E N E S P A C I O S I N D I V I D U A L E S P A R A E S T A C I O N A R O " 
C A J O N E S DE E S T A C I O N A M I E N T O . COMO L A D E M A N D A DE E S T A C I O N A M I E N T O V A 
R Í A C O N E L T I E M P O , FUE' P R E C I S O I N D I C A R L A H O R A E N QUE SE M A N I F I E S 
T A L A M Á X I M A D E M A N D A , A S Í COMO T A M B I E ' N L O S D I F E R E N T E S H O R A R I O S SE 
GÚN SE P R E S E N T A N L A S D I F E R E N T E S I N T E N S I D A D E S DE E S T A D E M A N D A . 
P A R A C O N O C E R L A V A R I A C I Ó N H O R A R I A D E L N Ú M E R O DE V E H Í C U L O S -
QUE E N T R A N Y S A L E N DE L A Z O N A Y D E T E R M I N A R L A A C U M U L A C I Ó N DE E 
L L A S POR D I F E R E N C I A , SE R E A L I Z A R O N E N F O R M A P E R I M E T R A L A L A Z O N A , 
A F O R O S S I M U L T A N E O S D U R A N T E D O C E H O R A S C O N T T N U A S EN UN D Í A H Á B I L ~ 
( 7 DE N O V I E M B R E DE 1 9 8 5 ) . 
E N L A D E T E R M I N A C I Ó N DE E S T E V O L U M E N SE E S T A B L E C I Ó UN C O R D Ó N 
A L R E D E D O R D E L Á R E A DE E S T U D I O D E L I M I T A D A POR L A S C A L L E S E S T R E L L A , 
R I V E R A , S I M Ó N B O L Í V A R Y D R . C A R L O S C A N S E C O , EN E L C U A L SE A P O S T A -
RON O B S E R V A D O R E S E N T O D A S Y C A D A U N A D E L A S I N T E R S E C C I O N E S QUE — 
F O R M A N E L M I S M O , R E G I S T R Á N D O S E T O D O S L O S V E H Í C U L O S QUE E N T R A R O N Y 
S A L I E R O N D E L Á R E A DE E S T U D I O E N I N T E R V A L O S DE 1 5 M I N U T O S , -
E N T O T A L F U E R O N 1 4 E S T A C I O N E S D E A F O R O DE A C C E S O A L A Z O N A -
Y 1 8 E S T A C I O N E S DE A F O R O DE S A L I D A DE L A Z O N A , A P R O V E C H A N D O E L - -
S I S T E M A DE C A L L E S EN UN S O L O S E N T I D O QUE T I E N E E L Á R E A DE R E F E R E N 
C Í A . V E R P L A N O N O . 4 . 
L A S U M A DE T O D O S L O S V E H Í C U L O S QUE E N T R A N Y S A L E N D U R A N T E -
L A S 1 2 H R S . A F O R A D A S SE O B S E R V A EN L A T A B L A N O . 2 . 
CON E L C O N T E O DE V E H Í C U L O S QUE E N T R A N Y S A L E N E N C A D A H O R A 
H Á B I L D E L D Í A S E P U E D E E S T A B L E C E R , POR D I F E R E N C I A , L A C A N T I D A D DE 
V E H Í C U L O S QUE P E R M A N E C E N E N EL C E N T R O , E X C E P T O A Q U E L L O S QUE NO — 
F U E R O N M O V I D O S P A R A N A D A E N E L D Í A , COMO E S T O S E R Í A U N A E X C E P C I Ó N 
SE P U E D E A S U M I R QUE L A D I F E R E N C I A E N T R E L O S QUE E N T R A N Y S A L E N , -
POR H O R A S O N L O S V E H Í C U L O S QUE P E R M A N E C E N E N E L C E N T R O , 
EL M A Y O R N Ú M E R O DE V E H Í C U L O S A C U M U L A D O S E N L A Z O N A DE E S T U -
D I O F U É D E L O R D E N DE 2 2 3 1 A U T O M Ó V I L E S E N T R E L A S 1 1 : 0 0 Y L A S 1 2 : 0 0 
H R S . , L O S C U A L E S S E E N C O N T R A R O N D I S T R I B U I D O S EN T O D A L A Z O N A , U N A 
P R O P O R C I Ó N E S T A C I O N A D O S Y O T R A E N M O V I M I E N T O , H A B I E N D O UN P O R C E N " 
T A J E DE ESTOS . T I M O S EN C I R C Ó N - - - - E I 
T A C , O N A R CON L A P R O B A B L E DEMANDA DE O B T U V O C O H O R E S U L T A D Ü 
T ARON ACUMULADOS EN L A ZONA ST D O ^ ^ Q U E S E P R E S E N T A . 
A L A HORA DE M Á X I M A DEMAN A S DEC S F T L D 0 T £ 0 R 1 C A M E N T E Ü E -
BA LA MAVOR A C U M U L A C I O N » V E H C ° ÁREA DE E S T U D . O , 
1 4 3 6 LUGARES D I S P O N , B L E S E ^ ^ ^ ^ ^ P A R A _ 
E L A N Á L I S I S DE ESTA R E L A C I Ó N EN ^ E N £ S T U _ _ 
E S T A C I O N A R V EL E S P A C I O D I S P O N I B L E ^ ^ ^ D ] S T R I 
D 1 0 . CORROBORÓ 0 U E L A DEM N . * Q , £ ^ A C E N T U A D A S -
E
E : ¿ E A S ' M A S P E — E R A N L A S Á R E A S Ü O N D E _ 
P A R A CONOCER COS " A V O R - £ ^ ^ ^ PARA -
E X 1 S T Í A UNA MAVOR CONCENT AC ON DE U ^ DE L A S C O N D I C I O " -
E S T A C I O N A R S E , S I M U L T A N É A M E TE CON IEL U N A 1 N V E S T 1 G A C 1 0 N - -
NE S DE E S T A C I O N A M I E N T O EN L A C A L L E ^ ^ £ N LA V , A -
V I SU AL DE L A FORMA COMO « ^ C T U A Q 1 S P O S 1 C 1 ONE S DEL REGLA 
PÚBL 1CA V EL C U M P L I M I E N T O O E E OA ^ ^ L A J 0 T A L _ 
H E N T O DE T R Á N S I T O , EN ES N S E S T A O B S E R V A C I 6 N S E E F E C 
DAD DE L A S C A L L E S DE LA ZONA E N ^ ^ ^ CORDON -
T U 6 EN L A HORA EN QUE SEGUN U D J RI SOL ^ U Q Q ^ P A R A 
E X I S T E L A MAVOR C O N C E N T R A D . H V E H C U L « ^ ^ Y £ L 
C O N DE ESTE DATO CON EL NUMERO DT ^ ^ E O S ELEMENTOS -
M E D I O DE P E R M A N E N C I A E N L A Y P Q R CONSECUENC I A • EL DE 
PARA C U A N T 1 F I CAR L A O F E R T J L A P R E S E N T A L A -
F 1 C 1 T O S U P E R Á V I T QUE EN M A T A R I A 
ZONA CENTRAL DE T A M P I C O . D Q S Q U E S E ENCONTRABAN E S T A -
E L TOTAL DE V E H I C U L O S * T G 1 S ™ 5 - D £ 2 3 2 6 . ÜE E L L O S -
C O N A D O S EN L A C A L L E DURANTE ^ T ^ ; 1 0 6 6 L 0 H A C Í A N EN -
Q 3 7 E S T A B A N UUNTO A A P A R A T O S " " O O N O Q ; 1 7 6 F „ R E 
L U G A R E S U B R E S - SE H A L L 0 E S P A C I O S D E S T I N A 
G 1 S T R A " 0 S EN LUGARES E X C L U S I V O S 
D 0 S A A U T O M Ó V I L E S « L E C T I V O S DE RUT ^ D , S T A N C 1 A S AL L U ~ 
f lUCHOS L U G A R E S NO SE U T I L I Z A N 
••> -
T A R _ A NO. 2 
V E H I C U L O S OUE ENTRAN Y SALEN DE L A ZONA CENTRAL DE T I P I C O 
HORA V E H I C U L O S QUE ENTRADAS V E H I C U L O S OLE S A L I D A S V E H I C L L O S 
ENTRAN ( 1 ) A C M U L A D A S SALEN ( 2 ) A C U N Í L A D A S QUE PER/IA 
NECEN ( 3 ) 
7 - 8 3 / 5 9 4 3 , 5 9 4 3 , 0 4 3 ¿ 3 , 0 4 3 • 5 5 1 
8 - 9 4 , 3 6 5 7 , 9 5 9 ' 3 , 7 9 8 5 , 8 4 1 - 1 , 1 1 8 
9 - 1 0 . 4 , 5 3 0 1 2 , 4 8 9 3 , 8 5 8 1 0 , 7 0 9 1 , 7 8 0 
1 0 - 1 1 4 , 3 2 9 1 6 , 8 1 8 4 , 0 3 2 1 4 , 7 4 1 2 , 0 7 7 
1 1 - 1 2 4 , 3 3 4 2 1 , 1 5 2 4 J 8 0 1 8 , 9 2 1 2 , 2 3 1 
1 2 - 1 3 4 , 1 9 3 2 5 , 3 4 5 . 4 , 6 2 4 2 3 , 5 4 5 1 , 8 0 0 
1 3 - 1 4 3 , 7 4 1 2 9 , 0 8 5 ¿< ,632 2 8 , 1 7 7 9 0 9 
1 4 - 1 5 3 , 2 0 1 3 2 , 2 8 7 4 , 0 7 1 3 2 , 2 4 8 _>_< 
1 5 - 1 6 4 , 0 5 9 3 5 , 3 4 5 " 3 , 9 9 5 3 6 , 2 4 3 1 0 3 
1 6 - 1 7 4 , 3 7 1 4 0 , 7 1 7 4 , 1 1 6 4 0 , 3 5 9 3 5 8 
1 7 - 1 8 4 , 5 5 1 4 5 , 2 7 8 4 , 3 7 0 4 4 , 7 2 9 5 4 9 
1 8 - 1 9 4 , 7 8 2 5 0 , 0 5 0 3 , 9 4 2 4 8 , 6 7 1 1 , 3 8 9 
( 1 ) SUMA DE TODOS LOS V E H Í C U L O S OUE ENTRAN A L A ZONA DE E S T U D I O 
( 2 ) SUMA DE TODOS LOS V E H Í C U L O S OUE SALEN DE LA ZONA DE E S T U D I O 
( 3 ) D I F E R E N C I A ENTRE L A S ENTRADAS ACUMULADAS Y L A S S A L I D A S ACUMULADAS 
c 
GAR D E L D E S T I N O R E S U L T A N D E M A S I A D O L A R G A S , 
E S I M P O R T A N T E M E N C I O N A R QUE L A M A Y O R D E M A N D A SE L O C A L I Z Ó E N 
L A S I N M E D I A C I O N E S A L P A L A C I O M U N I C I P A L , Z O N A C O M E R C I A L Y Á R E A S A D 
M I N I S T R A T I V A S , Y D E E I DO A L A E S C A S A V I G I L A N C I A P O L I C I A L A U N A D O A L 
D E F I C I E N T E S E Ñ A L A M I E N T O FUE' N O T O R I O E L D E S O R D E N E N E L E S T A C I O N A -
M I E N T O . 
E N E L P L A N O N o . 5 SE P R E S E N T A , L A D E M A N D A R E G I S T R A D A E N N Ú M E -
RO DE C A J O N E S . H A C I A L A P A R T E N O R T E D E L Á R E A C E N T R A L SE L O C A L I Z Ó -
U N A G R A N C A N T I D A D DE L U G A R E S QUE NO S O N U T I L I Z A D O S . C 
DE L O A N T E R I O R P O D E M O S E S T A B L E C E R QUE E X I S T E U N A D E M A N D A — 
T E Ó R I C A I N S A T I S F E C H A DE 5 3 8 C A J O N E S D E T E R M I N A D A E N B A S E , A L N Ú M E 
RO DE V E H Í C U L O S E S T A C I O N A D O S E N L U G A R P R O H I B I D O , A S I COMO E L S O -
B R E C U P O DE C A J O N E S D E E S T A C I O N A M I E N T O F U E R A DE L A C A L L E . 
E S T A D E M A N D A R E P R E S E N T A E N T É R M I N O S C U A N T I T A T I V O S L A M A G N I -
T U D D E L P R O B L E M A DE E S T A C I O N A M I E N T O , S I E N D O C A U S A P R I N C I P A L DE — 
L O S C O N F L I C T O S M A S I M P O R T A N T E S E N L A C I R C U L A C I Ó N . 

C A P I T U L O V I I 
C O N C L U S I O N E S 
COMO R E S U L T A D O D E L E S T U D I O P U E D E D E C I R S E QUE L A Z O N A C E N T R O 
DE I A M P I C O S U F R E C O N D I C I O N E S C R Í T I C A S D E S E G U R I D A D V I A L , C O N G E S -
T I O N A M I E N T O Y F A L T A DE L U G A R E S P A R A E S T A C I O N A M I E N T O . 
^ E L P R O B L E M A SE O R I G I N A B Á S I C A M E N T E POR L A M E Z C L A D E L T R Á N S J _ 
TO 1 N T R A U R B A N O E I N T E R U R B A N O , D E B I D O P R I N C I P A L M E N T E A L A C A R E N C I A 
DE UNA A D E C U A D A E S T R U C T U R A V I A L , L O QUE H A , P R O V O C A D O QUE L O S G R A N 
D E S V O L Ú M E N E S QUE A C T U A L M E N T E C I R C U L A N POR L A Z O N A C E N T R O D I S M I N U 
Y A N C O N S I D E R A B L E M E N T E L O S N I V E L E S DE SERVICIO DE LAS CALLES. 
EL C E N T R O DE L A C I U D A D P U E D E C O N S I D E R A R S E P E L I G R O S O D A D O E L 
N Ú M E R O Y S A L D O DE L O S A C C I D E N T E S DE T R Á N S I T O . H A Y P O C A E D U C A C I Ó N -
V I A L DE P A R T E DE L O S C O N D U C T O R E S , Y SE R E Q U I E R E DE UN M E J O R C O N -
T R O L POR P A R T E DE L A V I G I L A N C I A P O L I C I A C A . 
POR O T R A P A R T E L A E X C E S I V A A C U M U L A C I Ó N DE R U T A S DE T R A N S P O R 
T E P Ú B L I C O QUE P E N E T R A N A L N Ú C L E O C E N T R A L , P R O V O C A N C O N S I D E R A B L E S 
E S T A N C A M I E N T O S , D E M O R A S . E I N C R E M E N T O S EN L O S C O S T O S DE O P E R A C I Ó N , 
POR L O QUE SE H A C E N E C E S A R I O RE U B I CAR L A S R U T A S Y D E S P E J A R E L PRI_ 
MER C U A D R O , P L A N E A N D O A D E C U A D A M E N T E E L E Q U I L I B R I O E N T R E L A O F E R T A 
Y L A D E M A N D A . 
L O S R E S U L T A D O S O B T E N I D O S EN E L P R E S E N T E E S T U D I O NOS P E R M I -
T E N C U A N T I F 1 C A R L A M A G N I T U D D E L P R O B L E M A DE L A S I G U I E B T E M A N E R A : 
SE D I S P O N E A C T U A L M E N T E DE 2 6 1 5 E S P A C I O S DE E S T A C I O N A M I E N T O 
EN L A V Í A P Ú B L I C A Y 1 6 5 ] F U E R A DE L A V Í A P Ú B L I C A , S I E N D O 3 6 6 7 ES 
P A C I OS L O S QUE E S T Á N A L S E R V I C I O D E L P Ú E L I C O ( S E E X C L U Y E N L O S — 
P A R T I C U L A R E S ) , 
E L E S T U D I O EN C O R D Ó N D E T E C T Ó QUE L A M Á X I M A A C U M U L A C I Ó N DE -
V E H Í C U L O S O C U R R E DE L A S 1 1 : 0 0 A L A S 12:00 H R S . , CON UN M Á X I M O DE 
2 2 3 1 V E H Í C U L O S , Y C O R R O B O R Ó OUE L A D E M A N D A P A R A E S T A C I O N A R NO T I E 
NE UNA D I S T R I B U C I Ó N U N I F O R M E EN E L Á R E A R E F E R I D A . 
E N L A HORA DE M Á X I M A A C U M U L A C I Ó N SE R E A L I Z Ó UN I N V E N T A R I O -
- 3 1 j i 
DE E S T A C I O N A M I E N T O EN T O D A L A Z O N A , D E T E C T Á N D O S E UNA D E M A N D A T E Ó -
R I C A I N S A T I S F E C H A DE 5 3 8 C A J O N E S , L O QUE R E P R E S E N T A L A N A C E S I D A D -
DE 1 5 , 0 6 4 M E T R O S C U A D R A D O S DE Á R E A P A R A E S T A C I O N A M I E N T O . E S T E D É -
F I C I T C R E C E R Á EN P R O P O R C I Ó N D I R E C T A A L O S E S P A C I O S DE E S T A C I O N A -
M I E N T O S QUE S E R Á N S U P R I M I D O S EN L A S C A L L E S QUE R E Q U I E R A N MÁS C A -
R R I L E S DE C I R C U L A C I Ó N , C O N O B J E T O DE A U M E N T A R S U S N I V E I E S DE S E R -
V I C I O . 
POR O T R A P A R T E , SE D E T E C T A R O N D E F I C I E N C I A S E N E L USO DE E S -
T A C I O N A M I E N T O EN L A C A L L E , E N C O N T R Á N D O S E B A J O S Í N D I C E S DE R O T A 
C I Ó N EN E S T A C I O N A M I E N T O S L I B R E S Y E X C L U S I V O S , POR L O QUE SE JRECO 
M I E N D A S U P R I M I R L O S Y G E N E R A L I Z A R L A I N S T A L A C I Ó N DE E S T A C I O N Ó M E " - -
T R O S EN T O D A S L A S C A L L E S DE L A Z O N A DE E S T U D I O D O N D E A Ú N S E A P O S ! 
B L E P E R M I T I R E L E S T A C I O N A M I E N T O , P A R A O P T I M I Z A R L A O F E R T A EN L A -
V Í A P Ú B L I C A . EN L O R E F E R E N T E A L USO QUE S E ' DÁ A L E S T A C I O N A M I E N T O -
F U E R A DE L A C A L L E , L A F A L T A DE UNA A D E C U A D A R E G L A M E N T A C I Ó N HA PRO 
V O C A D O QUE L A S C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S Y O P E R A C I O N A L E S S E A N 1 N A D E 
C U A D A S P A R A UN B U E N F U N C I O N A M I E N T O . 
EN V I R T U D DE QUE L A P O B L A C I Ó N C R E C E D Í A A D Í A ( T A M P I C O T I E -
NE UNA T A S A M E D I A DE P O B L A C I Ó N DE 3 . 5 1 % ) , C O N E L C O N S E C U E N T E A U -
M E N T O EN E L N Ú M E R O DE V E H Í C U L O S , S E R Á N E C E S A R I O P R O P O R C I O N A R MA 
Y O R E S E S P A C I O S DE C I R C U L A C I Ó N , A S Í COMO A U M E N T A R E L N Ú M E R O DE L U 
G A R E S DE E S T A C I O N A M I E N T O ' P A R A L A D E T E N C I Ó N Y G U A R D A DE L O S V E H Í -
C U L O S F U E R A DE L A C A L L E . 
EL P R O N Ó S T I C O DE L A D E M A N D A SE M U E S T R A E N L A S I G U I E N T E T A -
B L A : 
1 9 8 5 1 9 8 8 2 0 0 0 
H A B I T A N T E S 3 7 0 , 5 2 1 ( 1 ) 4 0 3 , 1 8 9 ( 1 ) 5 3 7 , 2 2 1 ( 1 ) 
V E H I C U L O S 4 1 , 1 6 9 5 0 , 3 8 9 1 3 4 , 3 0 5 
R E L A C I O N H A B . / V E H . 9 ( 3 ) 8 ( 3 ) 5 ( 3 ) 
DEMANDA 5 3 8 ( 4 ) 6 5 8 ( 5 ) 1 , 7 5 3 ( 5 ) 
( 1 ) P R O N Ó S T I C O S E S T A B L E C I D O S EN E L A N Á L I S I S DE R E G R E S I Ó N ( I N C L U Í 
DO EN L O S A N E X O S ) , CON D A T O S DE P O B L A C I Ó N P R O P O R C I O N A D O S POR 
E L P L A N DE O R D E N A C I Ó N DE L A Z O N A C O N U R B A D A DE L A D E S E M B O C A D U 
RA D E L R í o P Á N U C O , 1 9 8 2 . 
( 2 ) D E T E R M I N A D O A P A R T I R D E L N Ú M E R O DE H A B , / V T H . Y S U R E L A C I Ó N 
CON E L N Ú M E R O DE H A B I T A N T E S , 
( 3 ) R E L A C I Ó N H A B . / V E H , , E S T A B L E C I D A E N E L P R O G R A M A S E C T O R I A L DE 
V I A L I D A D Y T R A N S P O R T E 1 9 8 1 , 
( 4 ) D E ' F I C I T DE E S T A C I O N A M I E N T O E S T A B L E C I D O E N E L P R E S E N T E E S T U -
D I O , 
( 5 ) D É F I C I T P R O N Ó S T I C O E S T A B L E C I D O A L I N C R E M E N T O D E L N Ú M E R O DE 
V E H Í C U L O S , 
N O T A : E L I N C R E M E N T O A N U A L DE D E M A N D A C A L C U L A D O F U É E L S I G U I E N T E : 
DE 1 9 8 5 -A 1 9 8 8 6 , 9 7 % 
DE 1 9 8 8 A 2 0 0 0 8 , 5 1 % 
C A P I T U L O V I I I 
PROPUESTAS DE S O L U C I O N . 
COMO RESULTADO DE L A I N V E S T I G A C I Ó N SOBRE EL T R Á N S I T O Y EL E S T A C I O N A N I EN 
TO SE PRESENTAN A C O N T I N U A C I Ó N ALGUNAS M E D I D A S Y RECOMENDACIONES PARA L A Z O N A -I 
CENTRAL DE L A C I U D A D DE T A M P I C O , ENMARCADOS EN PLANES A CORTO/ MEDIANO Y LARGO 
P L A Z O . 
PROBABLEMENTE ALGUNAS PROPUESTAS NO SEAN V I S T A S CON BUENOS O J O S , PERO -
LO IMPORTANTE SERÁ CONTINUAR LOS E S T U D I O S QUE P E R M I T A N DAR SOLUCIÓN AL A C T U A L " 
PROBLEMA V I A L OUE V I V I M O S . 
A ) PROPUESTAS CONCRETAS (CORTO P L A Z O ) 
1 ) CREAR UNA C O M I S I Ó N DE E S T A C I O N A M I E N T O S . 
EL O B J E T I V O DE L A A D M I N I S T R A C I Ó N DEL T R Á N S I T O ES MANTENER L A RED V I A L -
EN O P E R A C I Ó N , HACER P O S I B L E QUE SE MUEVAN L A S PERSONAS Y LOS V E H Í C U L O S , Y P E R -
M I T I R QUE TODO EL QUE QUIERA SE TRASLADE Y DESARROLLE SUS A C T I V I D A D E S EN FORMA 
E F I C I E N T E . 
SON B I E N CONOCIDAS L A S D I F I C U L T A D E S QUE DEBEN VENCERSE PARA I N T R O D U C I R -
L A I N G E N I E R Í A DE T R Á N S I T O EN UNA DEPENDENCIA O F I C I A L , YA SEA EL MÁS A L T O N I V E L 
DEL GOBIERNO CENTRAL O EN UNA MODESTA DEPENDENCIA DE UN GOBIERNO REGIONAL O MU 
N I O P A L . 
TODO DEPARTAMENTO DE I N G E N I E R Í A DE T R Á N S I T O HA T E N I D O UN COMIENZO MODES 
TO Y D I F Í C I L . L A S F U N C I O N E S B Á S I C A S QUE HAN S I D O C U B I E R T A S POR ESTOS D E P A R T A -
MENTOS E S P E C I A L I Z A D O S SON P R I N C I P A L M E N T E : P L A N T A C I Ó N , R E C O P I L A C I Ó N DE D A T O S , 
A N Á L I S I S Y E V A L U A C I O N E S ECONÓMICAS, PROYECTOS, D I S P O S I T I V O S DE CONTROL, T R A N S -
PORTE P Ú B L I C O , E S T A C I O N A M I E N T O S . 
EN V I S T A DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE L A C I U D A D DE T A M P I C O , Y LA 
GRAVEDAD DE LOS PROBLEMAS V I A L E S QUE AUMENTAN D Í A A D Í A , ES URGENTE L A F O R M A -
C I Ó N DE UN DEPARTAMENTO DE I N G E N I E R Í A DE T R Á N S I T O . ESTA C O M I S I Ó N DEBE CONTAR -
CON E Q U I P O T É C N I C O Y HUMANO N E C E S A R I O PARA PLANEAR UNA METEOROLOGÍA QUE MEJORE 
L A S I T U A C I Ó N A C T U A L . 
A C O N T I N U A C I Ó N SE PROPONE LA U B I C A C I Ó N DENTRO DE LA O R G A N I Z A C I Ó N ACTUAL 
DEL DEPARTAMENTO DE I N G E N I E R Í A DE T R Á N S I T O . VER F I G U R A NO, 1 . 
EN EL ORGANISMO ANTERIOR QUEDA PERFECTAMENTE D E F I N I D O L A U B I C A C I Ó N D E L " 
D£PARLAMENTO DE E S T A C I O N A M I E N T O QUE TENDRÁ COMO P R I N C I P A L E S F U N C I O N E S L A S S I -
G U I E N T E S : 
A ) COORDINAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA Y ESTA-
BLECER LAS CONDICIONES DE OFERTA PARA ESA DEMANDA. 
B ) L O C A L I Z A R PREDIOS O E D I F I C A C I O N E S QUE PUEDAN SER H A B I L I T A D O S COMO ES 
T A C I Í N A M I E N T O S Y ELABORAR PROYECTOS . 
C ; F I J A R L A S NORMAS QUE DEBE SEGUIR CADA L O T E , E D I F I C A C I Ó N O PARTE DE -
L A V Í A P Ú B L I C A PARA DAR UN BUEN S E R V I C I O A LOS USUARIOS BASÁNDOSE EN 
EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, ¿DEMÁS, A U X I L I A R EN LA D I R E C C I O N DE 
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_. . N - P3NY-RT0S DE ESTACI0NAM1ENTO• 
OBRAS PÚBLICAS EN EL D I C T A N D , M R ^ - E S T A C I O N A M I E N 
D) ELABORAR ESTUDIOS SOBRE TARIFAS SEGÚN LA U B I . -
ucrwfi. TO Y LA INVERSIÓN HECHA. 
E ) ELABORAR « « « « M M Z Z ¡ O S T S T ^ Ñ BUEN ESTADO EN LO OUE -
F ) R ^ J E N S I S . ^ — 
O I T ^ S ' S E ^ EN BUEN ESTADO. KECÁNICO V FUNCIONAL. EOS E S T A ~ 
CIONÓMETROS EN LA V Í A PÚBLICA. \ 
H ) V GU AR EL USO DE ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE. 
15 ELABORAR PUBLICACIÓN PARA LOS USUARIOS. 
2 ) EDUCACIÓN V I A L Y V I G I L A N C I A POLIC IACA. , 
S - EMA DE TRÁNSITO, ES INDISPENSABLE APOYARST CN 3 
PARA AFRONTAR EL ?ROB-_TÍ^  ^ 
PILARES FUNDAMENTALES. 
1_A EDUCACIÓN V I A L 
!_A V IG ILANCIA POLICIACA 
I * IMPCMTPRÍA DE TRÁNSITO. 
- L A 1 N & N I T - C , T 0 S , FACTORES DONDE ENCONTRAOS LA I M " , 
Es AQUI, EN LA INTEGRACION * . E S T O S . FAC ^ ^ ^ ^ ^ _ 
PORTANC1A OUE TIENEN LOS ELEMENTO ON W C - - ^ C 0 N L 0 S ? R 0 -
V ! A L . POR UN VERDADERO « S T E , I A O C * ^ Q - ^ 
GRAMAS EDUCATIVOS DEL GOBIERNO & OUE PUEDE SER DEF1-
ESTAMOS AL I N I C I O DE UNA t T * ~ * - DETENIDO. SINO DEF1NIT1 " 
N . T I V A PARA EL CAOS V U L . « « « c M E a , ; , V E L DE ^ 
V I E N T E ERRADICADO. LOS « t ó ^ Y ^ 0 R ¡ E ¡ ¡ T A S , p . o P i C I A R V M I 
2A TIENEN UNA GRAVE RESPONSABILIDAD . . . - A EL HORIZONTE" 
QUECER LAS POSIBILIDADES ^ ^ 
DE SUS CONOCIMIENTOS CON LOS P R O G R ^ S D OBTENER LOS OBJCTL" 
S E E K N ESTRUCTURAR PLANES O C . OFICINA DE EDUCACION' 
VOS DESEADOS. --STOS " F R J K E S T A C 1 « « H I C N T W PROPUESTO. 
V I A L , LA CUAL FORMA PARTE fe LA ^ ^ F S NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES -
EN CUANTO A LA V , G I L A N C , A ? C U - £ A . - ^ TRÁNSÍTO ¡«DE ; 
S W . CREAR LEVES V . E V E N T O S ^ OUE SEA,: VERDADEROS' 
• V OUE LAS HAGAN * » * • » « ^ ¡ £ LAS ESCUELAS DE P O . , C Í A ; . , D'V I R \ L N= | R A P I T O / «-.•«•« 
PROFESIONALES DZ LA P 0 L 1 - 1 A J -
« PROPUESTAS EBFME«J fflfc 
ROÍDAS AnmSTRATIVAs 
1 } DE L A S A -L A S í - C l J V I D A r F C n a n . 
Xs DcL ATRITO CENTRAL. 
T S INDUDABLE QUE | 4 . . I T 
S N ^ . ¿ R " " ¿ S R R C S R R - - - -
' n s ™ ™ , E " L 0 ! « " » s « o s ™ S I , " r o s ? 
KSCERVRRTALIZAGIÓF. r - L 0 S NEGOCIOS. V « ' S D = L T R A F ' S ¡ r o -
" S C0-10 EL « « « E S G E . Ü E C 0 « S LA -
- C ^ T R . T S R — I R S R - * 
& C R E T A S Í A FFI F Í A R R - * » . R " C X ' C O ) - ¡-AS O F I C I N A S I B , * A ' T R C A N R I L -
- c o s . - - * ^ S S ' 
2 ) Zo"1F1CACíÓN del DlSTPirn f -
0 C*«'**. DE '¿GOdOs, 
IR PORTA: I R - - , - Y E - N - -
I - — C * DEL ^ 
• ¿ZJT?ZM M M M - W Y * * * * A U T : 
K EL L » N > ^ , U T A Z , 6 ; ; Y - ¡ D K - A C T J . . . 
- A T O A L E S B.-SD-- , ¡ ^ ? U 3 - ' C 0 S V F A V . 3 = , - P , , DE PFIG 
ESTA Z T * ? U ' ' , 7 3 S M « » £ ? , ; , . - „ . „ ; " C K K atujes -
ESTA PRTOR-ACIÁ-, » „ ' - ' - » - « . . C A W O I A B V 
M >r» W O VACIOS Metan* »SWtOSD. 
- K ' C ' » » Ta-w, = [ £ , £ ' - l a m i m o s =A=< ó - , 
» « T S M M * * NC - . , U 3 , C A C , A « A S T C U A I K D-- L S = H V I C " > 
" * u * vi A J E S K L os « u w ^ ^ L f d í a n o s 
DRSTLFIO A L A S 
ÁREAS PEATONALES y A , " 1 
T Í F I C O , COMO L O S B A N N D E E S T A C ' ^ M I E N T 0 0 N O N T U A L " ^ 
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UN L U G A R , M P , D A D E « A R -
a e s r a l d a s 
o S E U S A D 0 « O e C U A D R — « . s u -
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T R A N S I T O V R N " . . ! " 0 R T A N R S ™ C O N T R ] B U Y F / . . " " F F « V I L E S 
" « c e ACCIONAR! A c v U M ^ L I N E R A S , y I.MA , 
M W 5 t C U E N T E M F N T P n - - „ L A G E N E R A C I Ó N n c 
C E N T R A L DE N E G O C i n c D b S T A C I O N A M I E N T 0 c F n ° N ° E " 
T U A L M F N T F C - R- a - U D A R Í A N A RESO! VPD . ~ t S P E C i f - J -
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N o O B S T A C U L I Z A R f i R V , 
D £ S A R R 0 U 0 D E P « - E S T A C I O N A R 
^ « r o y l a — « 
D O R E S , T I E N E N B U E G U A R D A R ¿ Z Z L ! ' , M P 0 R T A N T E S « N T R O S G E N E 
C U L O S A U M E N T A R A E N L O S P R Ó X L L A C I 0 ' N ; E L V ° L U M £ N DE V E H 
V I " « I E L E S G A R A N T I C E N s u - T R ¿ F C P N 0 S Y ^ P O R C I O A R L E 
VA S E A 0 U E S ' ^ E F , C , E H C , A . COMOD D 
" " " o E N » E A T O N I Z A C I Ú " A N T E E s S C I " A U T ° B Ú S - A R T , 
S I L I D A D DE E N S A N C H A R U S V P A 1 - T E R N A T I V A V A N T E L A I M P O S I -
- D O L I M , T A D 0 F R ; ^ C A S , ES N E C E S A R I O A U N Q U E S E A -
M I E N T O F Ü E R A D E E L L A S I CUA Q U I E R D E S A R R O L L O DE E S T A C I O N A - -
P U E D A C U B R I R E N E L F U N T U L0 ° T R , T 0 " N T R A L NO E S E S P E R A R 0 U E 
F ' " E S T A C 1 O N A M , E 0 A S R ° R T A ^ E S E X I G E N C I A S DE ESPA--
C W L Q U I E R A U M E N T O DE S I T I I ' ^ ' P ° R " S I G U I E N T E _ 
C E N T R O DE L A C I U D A D S E R Á DE ^ D E N T R O . D E L -
U C H A I M P 0 R T A N C I A " A R A E L D E S A R R O L L Ó -
" " ^ ^ ^ ^ - - - - ^ A C O N A M I E N T O . -
- P O S , B — P A R A 
T U A R E L A C Í Ú N D E L A E S T R U C T R A : R 1 C K I E N T 0 £ X A C T O M L A MU -
^ L A B A S E F U N D A M E N T A L D T O D A P ' " E S T R U C T U R A T R Á N S I T O 
- - P O R T E V DE UNA A C E R T " " " " " O ' " 
T ° S - P A R A L O C U A L E S N E C T A R I O R D E L ° S E S T A C J O N A M I E N -
M E N T A D O H A S T A L A F E C H A L A ^ E L ^ O U " 
F U E " A DE E S T A S E S T R U C T U R A ^ L A ™ ~ 
I N D E P E N D E N C I A , E S D E C I R . OUE PRQB< MA 
E L C E N T R O DE L A S C I U D A D F S NO V P , E S T A C ' I E N T O E N -
Ü N P M T ° « V I S T A P A R T I C U L A R S H R ¡ A B O L A M E N T E D E S D E -
D « D I F E R E N T E N A T U R A L E Z A Q U E D E B F R ^ D £ K A N D A U N A « F D I - " 
; ; U L T A N E A V OUE N I N G U N A D E L L A C P O T S V R S E A P U C A N D 0 E » 
" N O QUE S E R Á E L R E S U L T A D O DE N C O , 1 R ^ L A S 0 L ^ 
« - « V — DE L O S MA-S 
L - K I 0 S T R A N S P O R T A -
C I Ó N COMO S O N ; E L DE R E P A R T I R M E J O R L A D E M A N D A DE T R A N S P O R T E E N -
E L T I E M P O , E S T O E S , L A D I S T R I B U C I Ó N DE H O R A R I O S , E N E S P E C I A L L A -
O R G A N I Z A C I Ó N DE L O S H O R A R I O S DE T R A E A J O , O F A V O R E C E R L A M A R C H A A ~ 
P I E , E T C . 
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Y P R I V A D O S , Y A QUE DE NO S E R A S Í E S T A R Á A U M E N T A N D O E L P R O B L E M A DE 
C O N G E S T I O N A M I E N T O , Y NO S O L O E N N U E S T R O D I S T R I T O C E N T R A L DE N E G O -
C I O S , E L C U A L HA S I D O O B J E T O DE E S T E E S T U D I O , S I N O OUE L A S N U E V A S 
Y F U T U R A S C O L O N I A S Y L A S Z O N A S C O M E R C I A L E S D E S C E N T R A L I Z A D A S L L E G A 
RÁ E L D Í A QUE P A R T I C I P E N DE L A M I S M A S A T U R A C I Ó N Q U E S E V I V E EN L A 
Z O N A C E N T R O DE L A C I U D A D , Y E N T O D A S P A R T E S R E I N A R Á L A I N C O M O D I -
D A D , I N S E G U R I D A D Y L A S P E ' R D I D A S E C O N Ó M I C A S POR L A I N V A S I Ó N DE L O S 
V E H Í C U L O S EN L A S A C E R A S , 
E S R E C O M E N D A B L E QUE L A S I N S T I T U C I O N E S DE E D U C A C I Ó N S U P E R I O R 
COMO SON L A U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A DE T A M A U L I P A S , E L I N S T I T U T O T E C -
N O L Ó G I C O R E G I O N A L DE C D . M A D E R O A S Í COMO T A M B I É N L O S C O L E G I O S DE 
I N G E N I E R O S C I V I L E S , H A G A N C O N C I E N C I A DE E S T E P R O B L E M A , P A R A QUE -
SE P R O P O R C I O N E A L O S F U T U R O S P R O F E S I O N I S T A S L A C A P A C I T A C I Ó N C O — 
R R E S P O N D I E N T E S O B R E E S T U D I O S Y P R O Y E C T O S DE E S T A C I O N A M I E N T O S . 
P A R A QUE E L D E S A R R O L L O DE L A C I U D A D A L C A N C E L O S O B J E T I V O S -
QUE SU P L A N E A C I Ó N L E A S I G N E , E S I N D I S P E N S A B L E QUE L O S E L E M E N T O S -
QUE I N T E R V I E N E N E N É L , SE D E S A R R O L L E N EN F O R M A A D E C U A D A . L A V I A L J _ 
D A D Y EL T R A N S P O R T E R E P R E S E N T A N E N E S T E C A S O U N A P I E Z A F U N D A M E N -
T A L P A R A A L C A N Z A R E S T E D E S A R R O L L O . L A C I U D A D DE T A M P I C O A L I G U A L " 
QUE UN N Ú M E R O G R A N D E DE C I U D A D E S , D E B E R A A D E C U A R S E A. L A S C R E C I E N -
T E S N E C E S I D A D E S Q U E R E Q U I E R E E L M O V I M I E N T O V E H I C U L A R , Y P R O P O R C I O 
-NAR C O N D I C I O N E S A D E C U A D A S T A M B I É N P A R A E L V E H Í C U L O EN R E P O S O , 
b ^ L 1 0 6 R A F 1 A 
DE E S T A C I O N A M I E N T O . 
^ ^ S A F I R S ^ : BDE S e p t i e m b r e de 1979. 
R a f a e l Cal y M a ™ 
> c l o s d e ^ ^ s a_ 
S S C S . ' A ^ R » » « - - « » - ' 
* ^ ^ » A ? R e p r e s e n t a c i o n e s y S e r v 3 c i o s 
^PT^^R de —> 
s á n c h e z 
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L ñ R E G L A M E N T A C I O N V I O E N T F c - n D o p , Q 
V E H I C U L O S E N L A S C I U D A D F C ; y , H T r í p i > F ' ' í l G N D E L f t C I R C U L A C I O N D E 
• E S D E E L l o . D E E N E R O B e " 1 E H S i F U F F ' p p ^ P - ? E D A T A 
@ U E C O N T I E N E E L g 
V N O R M A S D E L A V I ñ L I D ñ D D E 
ETI n r M T D . . , , _ _ — • i i \ n n o i I U t H t 
¡ ¿ ú T , ° E ° 1 S P 0 S 1 C 1 0 N E S I N D I Ü A C I O N E i 
- U L U B V D E S U S I J S U R R I N S , S E I H N L F V F W . ¿ R 
C I O N f l M I E N T ü D E V E H I C U L O S . ^ - L ' - T E N L R C D I S P O S I C I O N E S S O B R E E L E S T A 
C I O N O F V ^ L S ^ F L o f ^ T Í C U L O F « ^ >:?RmS ™ « L E S D E L R C I R C U L A -
S E N H R C E R S E P O R ^ E ^ T R E M Í D E R E C H O n / r J N C ? p ? N „ M L R C I R C U L A C I O N D E -
S I G N E S D E L O S V E H I C U L O * K M E L ñ b V l H S I O I - l f i l - Q U E L f i S D E T E N -
C U L O S S E R R N E S T ñ C I O N R D O S ñ . ^ I ^ a R l H B L E I . E N T E L O S V E -
I R - Ñ ^ H S « » S U ! ~ 
S E R V I C I O S E N LF i V I A ~ ¿ U B L I C A H W U L I U S ^ T U E N R E P A R A C I O N E S V -
E N E! . C A P I T U L O S E G U N D O D E L T I T U L O 
EL R R T : ^ ™ ^ , — A ^ L RRPOVO V LA FORMA DEL ESTACIONAMIENTO 
MIENTO EN COPDON EN L ¿ í i i , ? RERMITIRAN EL ESTACIONP-
-ERMITIPR E L E S T R C i l Ñ ^ ^ T n ' n V P ^ f E R N ñ V Ü R . '^E 24 rn. SE 
"¡JANDO MENOS 2 ":RPF Ti =rc n? ' T P r . P t - - - > . - 1 V CUANDO QUEDEN LIPRES 
P E P t 1 I T I , ñ P R O H I B I C I O N S O L O S ¿ 
FC-XISTE C O H I B I C I O N CON- OF p, ftPT . 
i1-' fu. 10NTñüOS A P A R T I F C- P ^ Ñ N np D E H T R 0 D E L 0 S P R I M E R O S 
V E H I C U L O S D E L S E R V I C I O P U B 2 R ^ I O ^ I F S ^ L W L Ñ £ Q U E C I R C U L A N 
S E G J F I DAD, F R B TE P Lf ,c - ~ p - J U M r D M L ñ í BANQUETAS D~ 
PRENTE A LP ENTRAR a H n - ^ - r - - C U 7 ? s m H m m de FUNCIÓN: 
REUnIO^ p. r-'-Nfi- - r — I . - " , ^ . - n IGLESIAS V DEMAS r.ENTRAS n i 
D O N D E ° * ^ . 
I U O E E S T R C I G N F I -
S . T O ; T A N T O L A S V ^ ' A S T J - . P Ñ P P C N ¿ ' . - N T R H L D E P O L I C I A V T R P . N -
- A - O É B E R R N S E F D E . ¿ I ^ R / C O N V E R T I -
M I E N T O . P O P L O Q U E & FLPT I O ^ R J S F E ,, - - H , J ! O R Í Z H Ü O D E E S T R O I O N A -
B E P A N D E E S T A P M M Ü M R N C O N S D E L 0 S C Ñ J Ü ^ ¿ D E -
C : « = R E S F - O N D I E N D O L A S M A V H P E C . " N ~ : - ¿ - F ' R > 0 S C A M B I O S D E V E H I C U L O S 
M I E N T O S R - N I N O S A U T O F I Z - D O S ^ ' ^ M R H L U S T ^ M P O S D E E S T A C I O N A -
LA C I R C U L A C I O H DE VEHICULOS EN ESTñCIONAMIENTÜS PUBLICOS DEBERñ 
ESTAR SEPARADA DE L B DE PEATONES <ñRT. 123> . LOS ESTñCIOHñMIENTOS EN 
P R t D I O S B ñ L D I Ü S SE SUJETARAN EN SU CRSO fi LO PREVISTO EN ESTE PERLAMENTn 
<RRT. i 2 4 > . 
CONFORME RL RRT. 1 2 5 EN LOS ESTñCIONRMIENTOS PRIVADOS NO SE E X I G I -
RA QUE TENGAN CARRILES SEPARADOS, AREAS DE RECEPCION, ENTREGA DE V E H I C U -
L O S , N I CASETA DE CONTROL. EN ESTE T I P O DE ESTACIONAMIENTO NO SE PERMITE 
EL COBRO R LOS USUARIOS. 
NO SE DAN E S P E C I F I C A C I O N E S SOBRE DIMENSIONES DE P A S I L L O S , N I CAJO-
NES V SOLO EN EL CAP ITULO 15 DE LOS "CENTROS DE R E V I S I O N " , SE E S P E C I F I C A 
QUE LA D I R E C C I O N DE OBRAS PUBL ICAS DEBERA E X I G I R QUE CUENTEN CON E S T A -
B L E C I M I E N T O DE VEHICULOS APROPIADOS, DEBIENDO APARECER ESTE EN LOS F 'LA-
Nüo DE CONSTRUCCION. LA D IRECCION DE OBRAS P U B L I C A S , TOMARA EN CUENTA EL 
USO DE LR CONSTRUCCION PARA DETERMINAR EL NUMERO DE VEHICULOS QUE U T I L I -
Z A R I A DICHO E S T A B L E C I M I E N T O . 
ADEMAS DE ESTE REGLAMENTO E X I S T E N VIGENTES EN LR LOCALIDAD L A 3 
D I S P O S I C I O N E S REGLAMENTARIAS DEL CODIGO S A N I T A R I O , EL QUE EN SU CAPITULO 
REFERENTE R LOS "GARAGES" EST IPULA LO S I G U I E N T E : EL ART. 1 2 3 DEFINE QUE 
LOE E D I F I C I O S M U L T I F A M I L I A R E S , DE O F I C I N A S , V EN GENERAL EN E D I F I C I O S 
D E S ' I N A D O S A F I N E S COMERCIALES, CON EXCEPCION DE LAS V I V I E N D A S MIN IMAS 
TENDRAN GARAGE PARA GUARDAR VEHICULOS OUE REUt AN LAS S I G U I E N T E S 









ESTARA PERFECTAMENTE UBICADO EN EL MISMO E D I F I C I O . 
S I ES EN OTRO, QUE NO ESTE A MAS DE 2 5 0 rn. DE D I S T A N C I A V QUE SEA 
EXCLUSIVO PARA EL E D I F I C I O DE QUE SE TRATE. 
TENDRA CAPACIDAD PARA 'ALOJAR LOS VEHICULOS DEL 5 0 X COMO MINIMO DEL 
NUMERO TOTAL DE UNIDADES RENTABLES. 
EL P I S O SERA DE MATERIAL IMPERMEABLE A PRUEBA DE ROEDORES, CON P E N -
D I E N T E L I M I T A D A ENTRE 1 V S X , DEBIENDO CONTAR CON DRENAJE. 
LOS MUROS DEBERAN SER DE MATERIAL I N C O M B U S T I B L E , IMPERMEABLE A PRUEBA 
DE RC-EDOPES. 
EN LOCALES CE r RADOS, LA CUBIERTA SERA DE MATERIAL I N C O M B U S T I B L E , LA 
I L U M I N A C I O N PODRA SER NATURAL C A R T I F I C I A L V LA V E N T I L A C I O N SERA PRO-
PORCIONABA POR MEDIO DE CLAROS CUVA S U P E R F I C I E TOTAL SEA IGUAL R 1 / 5 -
f - - F E C 3M0 M1NIMC TE LA SUPERFIC IE DEL P I S O . CUANDO NO SE RUEDA DAR 
'••EN~ILA~ I O N NATURAL AL GAF ASE ESTA DEBERA SER ROF MEDIOS MECANICOS 
CUE RENUEVEN EFECTIVAMENTE EL A I - E CUA-OC MENOS S E I S VECES POR HORA 
EN C J A . Q U : EP I ASO LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COMBUSTION <HUMO, G A -
SES ' . SE E: TR-EFAN MECANICAMENTE POF MEDIO DE D I S P O S I T I V O S QUE LOS 
DESALO"E: S IBRE EL. N I V E L DE L A : AZC~EA: MAS A_TAS QUE SE ENCUENTREN 
EN UN 1 0 DE f t . - lHDE®QCi IENTEMENTE DE _ 0 í MEDIO: DE V E N T I L A C I O N 
~E'-C'RA' SEF ' I C I O : E'-: CAN~1DAL : . - . C J E N ~ E ' A R A SU ; NECESIDADES. 
CONTRPAN CON E X T I N G U I DORES DE ACCtON QUIMICA V L 'E c 'OSITOS DE ARENf^ 
: ;.•- . 'ENIENTEMENTE COLOCADOS EN PREVENS10N DE INCENDIOS O E / P L O S I O N E S . 
EL ART ICULO 125 MENCIONA 7UE L O : E D I = 2 CIOS 
R I O = " I DAD A LA V I - , E N C l r DEL R E 6 L A H E N Í 0 , CUANDO Fi 
SUJETAR SE A SUS D I S P O S I C I O N E S . 
CONSTRUIDOS CON A N T E -
SEN AMPLIADOS DE BE RAÍ-
H-: B N F I I — X O f c E l R I G O R E S I O M ^ 
ANO NUMERO DE H A B I T A N T t B 
1 3 6 0 
1 5 7 0 
I W Â 
i 3 8 8 
i 981 
1 9 8 2 
1 2 4 , 8 3 4 
1 8 5 , 0 5 9 
SO 8 , 3 1 6 
3 1 3 , 7 5 3 
3 3 0 , 3 8 2 
3 4 2 , E-08 
V o 
6 0 1 c , O Q 4 - 6 8 0 
7 8 i A s 5 , 8 c- * , 3 8 8 
7Ç 3 f i 8 - 1 A ñ 1 
3 8 i, 1 Çj , » 3 c , 4 8 0 
8 1 Z' :0 Ct 8 
-i & , 5 5 1 
X o f w 
2 1 £ . 0 0 0 1 2 , 3 3 è , 0 0 0 
t; 4 , 0 0 0 2 4 .. 8 1 8 , 0 0 8 
4 , 8 3 3 O O , 3 5 8 . 0 8 1 
5 l , 8 8 0 4 0 , 3 3 0 , 0 8 8 
5 1 , 4 4 1 4 3 . 8 4 3 
—? 4 , .- C- J. 
5 5 1 , 3 6 8 4 5 , 2 i 2 , 1 7-9 3 4 V R OFTTF B , ¿IH 
X o V o .---oV 
7 , 3 4 3 , 6 4 0 4 4 3 , 6 1 8 , 4 8 8 
1 2 . 3 5 4 , 1 3 8 3 8 6 , 7 8 3 , 1 8 8 
2 4 , 4 8 4 . 3 6 4 1 , 3 2 7 , 9 4 * , 7 5 6 
2 5 - 5 8 8 , 7 2 8 2 , 0 4 6 , * 5 7 , * 8 8 
2 6 , 8 8 3 - 5 4 2 2 , 1 7 1 , 5 7 2 , 3 8 2 
2 8 , 0 3 3 , 2 0 0 2 , 3 8 5 , 8 8 9 , 2 0 0 
RRF- EM'ON-RA- L O A C Ò - F I C I E N T E S DE L A E C U A C I O N DE F r OR 1 3 1 UH-
- N I E E 13TE Í1A DE E C U A O 1 0 » 4 E 8 : N E C E S I T A D O S R E S O L V E R E L S I G U I E N T E 
v.c A + Lo E-
Xo A -*- Xo E 
ir, H + Xo B r ' 
SU3TI TU-'ENDO : 
P •+ 2 , í 4 r . 3¿'E B 
34 4-36 B 
4 . 4 2T> _ = 
1 2 5 , 3 3 5 , . 5 3 6 
1 . 6 1 2 , 2 I F . 
- I»- -i' -
f s - 4 
Mormas cíe proyecto para estacionamiento 
• & » 
I n t r o d u c c i ó n 
La c rec ien te d e m a n d a de 
espac ios para es tac ionamien to , 
c o n s e c u e n c i a ce! i nc remen to 
ace le rado ce i n ú m e r o en 
vervcu íos en el ¿rea 
me t ropo l i t ana , ha o r i o ' nado la 
n e c e s i d a d cada ve", rr. ¿s 
aprem-ante de c o n s t r u c c i ó n 
d e nueves ed i f i c ios y . . 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de \c tes 
para sa t i s facer d i cha demanda . 
A f in de que ios a s p e a o s 
t é c n i c o s re lat ivos al prc-yecío 
c e es tac i onan .eme se resue lvan 
a d e c u a d a m e n t e . se ha • :?.to ¡a 
n e c e s i d a d oe contar c ^ n 
n o r m a s oue s i rvan de 
or ieniHC.ón en ei p royec o de 
e lementos ta les como ent radas 
y s a l d a s , espac ios de 
c i r c u l a c i ó n , espac ios para 
es tac ionamien to . pend ien tes 
de las rampas, etc. 
Es de desearse oue !a ap l i cac ión 
d e estas no rmas fac i l i te la 
bo r ce los proyect is tas con 
resu l tados más favo rab les en 
c u a n t o a! ap rovechamien to 
y f u n c i o n a l i d a d de las ¿reas 
des t i nadas al es tac ionamien to 
de veh ícu los , a la d i s m i n u c i ó n 
de acc iden tes y a la mayor 
c o m o d i d a d de! púb l i co . 
Las no rmas qué se p-esentar . 
a c o n t i n u a c i ó n son las 
o : .g ;na ! es , e i a b c i a o a s por e! 
Inc . En r i que Sa lcedo M; r imez 
y e! Inc. Fernando Lome i i 
C o r o n a a so l i c i tud ce! 
D e p a r t a m e n t o ce! Dis t r i to 
Federa y estar: su jetas a 
rev is ión ce acue rdo con 'as 
va r iac iones oue en las 
d imens iones de ios au tomóv i les 
ha generado la t ecn i ca en 
mater ia de es tac ionamien tos . 
Proyecto geométrico 
1. D imens iones mín imas para 
ca jones de es tac ionamien to . 
En ¡a lab ia 1 se indican, tes 
d imens iones de ¡os au tomóv i les , 
c r . ícu iacos c o n p r c m e c t o s 
pon-de raaos. Se i nc remen ta ron 
es ios va lo res a ia decena 
i nmed ia l a ì u p e r i o - cara iací i i iar 
su ap l i cac i ón s iendo ¡os 
resu l tados ¡os r - c u i e n i e s . 
Fara ca lcu lar ¡a ¡ono i tud (L) 
y la anchura (A) para un ca jón 
de es tac i onam ien to en f unc ión 
de la long i tud (1) y de la 
anchu ra (a) de l au tomóv i l 
representa t ivo , se empi ' a*or. 
las fó rmu las s igu ientes- ( ! ) 
L — i -r m 
A = a -i- n 
Donde m es e¡ esoac io 
long i tud ina l y n el espac io 
latera l que debe quedar ent re 
eos au tomóv i les es tac ionados. 
Cuando la di. pos i c ión del 
es tac ionamien to es en baier ia 
el valor ce m - 0 y s. es en 
c o r d ó n m - 0.6 m. 
E! valor de n en ba ter ía es de 
0.6 rn. C u a n d o el 
(1> ir.g G-jiSc P.LZC .-.• E-úes 
k'ánua! Oí ce Trá'í&lto 
pac 372 -r. 1 . - ' . -e; C-ra' 
f.'uid!2'. 5 "R L Bjí 'not Are: 
Argentina 1&54 
es tac ionamien to es en c o ' d ó n , 
n = 0.4 m. 
A p l i c a n d o las fó rmu las y 
valores anter io res , se ob t iene 
la tab¡3 2. Anal r e n d o los 
resu l tados ce las d imens iones 
de los ca jones de la tabla 2 y 
tomando en cuen ta les 
percenta jes de los t i pos de 
au tomóv i les oue ex is ten 
ac tua lmente , se o b t u v i e i o n 
c o m o d imens iones genera les 
las i nd i cac iones en la tab la 3. 
2. D imens iones mi : . .mas para 
los pasi l los y a :cas ce m a n i o b r a 
Las1 G imen- iones mín imas para 
los r a s i ios oe c i r cu lac ión 
dependen de¡ ángu lo de los. 
ca jones de es tac ionamien to . . 
Los va lores mín imos de la 
tabla 4 son los recomendab les . 
De las tablas 3 y 4 se ob tuvo 
ia f igura "t. en la que se i l us t ra r 
¡as d imens iones mín imas de . 
los pasi l los y ca jones , de 
acue rdo con e¡ annulo de estos 
ú i t i m c v 
3. Med ios ds- c i r cu lac ión ver t ica l , 
a) Para los au tomóv i les : 
1. T ipos de rampas : 
Rampas rectas (Fig 2a). 
Rameas rectas ent re med ias 
p lantas a al turas a l te rnas. 
Rampas hehco i t ía ics 
(Fips 2a 2b. 2c). 
Es tac ionamien to en ia p rep i s 
pa i r i g . 2c . 2e). 
Por med ios 
e lec t romecán icos . 
2 Pendiente max ima de las 
rampas: 15% 
En l ampas rectas con 
€ pend ien tes mayores el 1 2 % , 
t i) An muccucKOn ¡c b r-iv.-ay 
TraosLD'iaiior. Eng n-iLimg Insivjie 
fl' T , , ' ¡ , » r r-.' r- - ' 1 iCrC P j n O' 
tal lonai i T E , E U A 
T e b l a 1 D i r n v n s l o n e s e n m e i r o s 
T i p o c e E u l o m ó v i . Longi luc 4 (1) A n c h u r a (a) 
G r a n a e 5 . 5 2 0 
M e d i a n o • 5 0 IB 
T-n. - r , • -
J 1 1 
Julio 19B0 
Tetáis 6. Dimensiones mínimas cíe ios catone s para estacionarse 
'.'.añera de 
Clasificación estacionarse Dimensiones del cajón 
Batería L 5.5 -r 0 5 5 m 
Automóviles grandes A = 2 C + Of. = 2.6 m 
En cordón ¡_ = c c + 0.6 = 6.1 m 
A _ 2.0 + 0.4 = 2 - m 
Batería L - 5 0 + 0 = 5 0m 
Auiomóviiss '"¿díanos A : 1.5 + 0.6 = 2.1 m 
En cordon L = 5.0 T 0 6 = 5.6 m 
- A -- 1.5 + 0 4 - 2.2 m 
Batería L = 4.2 rf- 0 = 2 m 
Autr -nóvi-es erizos A — 15 0 £ = 2.2 m 
En coi dòn L = 4 2 -i- 0 6 = 4.5 m 
A = 1 6 » 0 4 — 2.0 m 
proyectados con el rao o d e 
c i ; o m í n i m o d e b e r á n t r n e r 
una a n c h u r a m í n i m a l i r i e 
de 3 50 m. (3) 
8. En r a m p a s h e l i c o i d a l e s : 
R a d i o de g i r o m í n i m o a! e je 
de la r a m p a (de l e a r n ! 
in te r io r ) ~.5C m. (3) 
A n c h u r a 
m i n i m a de l 
ca r r i l i n te io 
A n c h u r a 
m i n i m a d e l 
ca r r i l ex te r i o r 
S o b r e -
e l e v a c i ó n 
m á x i m a 
3.50 m ; (3) I 
3.20 r , (2) 
0 .10 M / M (2.1 
Tab.'z 7 Di.ur-r.siones M»>. ~BS de Ies ca jones 
i Tipr. de automóvi l 
D imens iones dei c a j ó n en metres 
En bater ía En cordon 
G r a n e e s y m e r anos 
Chicos 
5 0 x 2 4 6 0 * 2 4 
4 .2 >: 2 2 4 .£ x 2 0 
Tab',z E. D imens iones mínimas para los pasil los 
Angulo del ca/on 
Anchura de ' pasi l lo . en metros 
A u t o m ó v i l e s 




3 .0 2.7 
3.3 3 0 
5 0 4 . 0 
" 6 0 5 0 
4. A reas de espe ra , 
a) Para a u t o m ó v i l e s . 
La f u n c i ó n c e ¡as ¿reas do-
espera es ¡a o e a b s o r b e r la 
a r mu iac ió r . de los v e h í c u l o s 
QI. se produce c u a n d o é s t o s 
Ileo i c o n una f r e c u e n c i a 
m a > - . que la c e su a c o m o d o 
y c u a n d o o u i e ' e n - s a l i r de ! 
e s t a c i o n a m i e n t o más v e h í c u l o s 
q u e ios c u e pu-' o n 1 - c o r p o r a r s e 
en la ccrr ie.nte v e h i c u l a r de la 
vía p ú b l i c a . 
Es ev iden te o u e los 
es tac ic -namien ios a t e n d i d o s 
por cho fe res a c o m o d a d o r e s 
neces i t an m a y o r e s ¿reas de 
espera , pues ios c o n d u c t o r e s 
dejar. sus y e h i c u .os en esos 
lugares hasta q u e los c h o f e r e s 
p u e d a n c o l o c a r l o s . La íafí o e 
e s p a c i o c e espe ra en un 
e s t a c i o n a m i e n t o a t e n d i d o p o r 
d e b e r á n cons t ru i r se t r a m o s 
de t r a n s i c i ó n en la e r . i r a c a 
y sa -ca ce a c u e r d e c o n l o 
e s p e c i f i c a d o en la f i s u r a s . 
E s t a c i o n a m i e n t o en ¡a 
p ' o p . a r a m p a : 6 % i ' l ; 
3- L«-.s r ampas con dob. 'e 
s e n l i d c de c r c u l a c i ó n 
d e b e r á n tener una f a j a 
s e p a r a o o r a cen t ra l . 
4. A n c h u r a mín ima c e ¡as ra jas 
s e p a r a d o r a s cen t r a l es cíe 
¡as r a m p a s . 
R a m p a s rec tas . 30 c m (2¡ 
R a m p a s c u r v a s . 45 c m (2; 
5. La anchura m i n i m a de l 
a r r o y o oe ias r ampas en 
rec ta s e r a c e 2.C m por ca r r i , 
6. Los p a s i l l o s de c i r c u l a c i ó n 
d e b e r á n tener un rad ío d e 
a i r o m í n i m o d e 7.50 m ni ei?. 
7. Los pas i l l os d e c i r c u l a c i ó n 
(11 D.íi-ncr. K i c s f . £c. : .c i05 de 
Asar r ' f e f t í ó s y G ara .es 
Su: 'e:r¿:SOS r e p s y 36 
ECitona: G-jsravp Gilí S A 
Bafce 3na España :965 
12 ine Guioci Rs3c a' Ecues 
ce Ingsn e ria oe T rar ; -
F a ; r O i i s r ai . 7á ' :? 'es G f _ ¡ c d s 
fcr'.ngia S P L 3uénD¿ Ai -es 
A ' c e n n n a 
dei D--z¿narr,er:o .de: D 's tnto ? ••cerai 
«xtí r-j.ro.-im rr*« rocana 
Ju l io 1^50 
Fic: . :a 3 
Transición recia mínima que se recomienda entre rampas y piso? cuando la 
pend.enie está comprar.rlida de! 12% ai T5% 
Rampas de estacicñemientr 
Sa^pas n ^ c ^ e s enne puntas 
Ji.r-' 2 b. C) 
Estac.or.arn^L-nio en la propia rampa 
(i.gs d y e) 
t-igure 2 
choU-res acomodadores puede 
l i tgar & esusar 
concest ionam.ente en 1 = vía 
pública y hacer q. e muchos 
conductores nc se estac ionen 
en e! mismo, aunque tenga 
espacios vacíos e s : onibies. 
Para' determinar el ta¡r año que 
debe tener s! ¿rea de espera 
de entrada en un 
estacionamiento, es p-ec iso 
conocer o estimar la I recuencia 
de l legada de los vehículos 
curante la hora de max ima 
afluencia y la i recuencia ce 
acomode de estos en e! 
estacionamiento. 
En estacionara -htos atendidos 
por cho'eres acomodadores la 
I recuencia de colocación 
depende del numero c e eüos. 
Ei nür ero c e cho'.e res 
acomodadores c e b e se ' iauai 
o mayor que " e " en • a formula 
sigu ente! 
O 
e ¿ — 
Donde: 
Q = Frecuencia ce 1 egada 
curante la hora c e mayor 
af luencia, en veh /h . 
n = Numero de vehículos que 
puede estacionar un cho'er 
t i l i una i i u m . V — " <o 
práct ica este valor es-
de 20 v£h. h aprox.). 
E! número de vehículos er e! 
a -ea de espeta s í obtiene de la 
gráfica 2. entrando en el eje 
de las aoscisas con el 
numero c e vehículos que l iega 
durante la hora ce máxima 
afluencia y con el vaior de K 
tíefmiac por la relación entre 
la i recuencia c e cciocamon 
y ¡a i recuencia de l legaoa. 
La frecuencia de co'ocacidn 
se obtiene mult ipl icando el 
numero c e cnotores-
acomonacores (e). por el 
número de venicuios que pueoe 
estacionar un chofer 
acomodaoor en una hora vn). 
La i recuencia de llegad¿; en un 
estacionamiento por construir 
se puede estima" estudiando 
otros estacionamientos s m i a r e s 
existentes 
El area ere r-soera de salida 
suele se' mueno meno r cue 
el de la entrada, oe?o conv ene 
tener por lo menos eos carriles. 
En estacionamientos denóe la 
entrada > saiica quedan una 
a! í ad l o e ia otra, las a^eas 
c e e r p e r a pueden d ispone r se 
con can i l es reversibles, a fin 
de que se utilicen en ciertos 
n i i * i l i emos pa io lub v c i n v ü i u o 
rr»ox»ofiTa 
5. Entradas y sancas. 
Como norma general les 
accesos de los 
estacionamientos deben estar 
ubicaoos sobre la calle 
secundar ia y lo más !e;os 
posible de las i n t e r secc iones , 
en donde no se causen 
conflictos- (2) 
Los estacionamientos de 
servicio público deberán teñe ' 
carri les de entrada y salida 
DO: separado, para a u e i 0 £ 
vehículos en ningún caso ^ 
util icen un mismo carril y e m - e . . 
o sa lgan en reversa. 
En estacionamientos ce 
servicio particular es operante 
que cuenten con un s d o car .n 
de entrada v sanca por « acá 
o'anta c . no cxceda de 30 
cajones ce estacionamiento. 
El n ú m e i o máximo 
recomendab le de plantas no: 
predio en las condiciones 
menc ionadas sera de cos^ 
La anchura mínima c e cada 
carril de circulación c.e 
entradas y sal idas ser", de 
2.50 metros. 
En la f igura 5 se indican las 
normas para las rampas sobre 
ias aceras. 
«•ra ór- tsyf i ' í tí« ¿nlt*4a tt-qjtri¿F uoún 
tíist-Mas d i vrH.c-íO* 
Nú-ne'C ae ver.icuios Que lieoar. 
G , a ' , C B Duiante I:: ncra c£ -ax ima altueñcia (Ot 
Fr?cuenc¡B óe colocación en 
K 
Ti^cuencia de ücaaia O 
Reí Manual Ofe mee'asna tíí- r^ns-iio Goido 
Rhdeisf . Pacuna 371 
q u e Uegan y e r . otros cara 
ios que sa¡en. 0 J C "T,. . 
c o m e n t o s de tr.ax.ir,« 
r a r a v e z c o i n c i d e n c o n l . s . 
máxime sal ida 
Er, e s t a c i o n a m i e n t o o . 
a u t o s e r v i c i o , .a H « * 
colocación es casi s ^ m p . e 
s u p e r i c a ís"relación r '~ 
l iegaoas. aun en ias 
máxima a g e n c i a 
En estacionamientos con 
sistema de elevadores j 
onoieres a c o m o u a o p . - s . 
¡c i a 
c e 
elevador tiene una relación de 
colocación promedio oe 50 
a u t o s / h c a y el ¿rea de espera 
se ca'.ebiará cor la gráfica 
numero 1. (1) 
El n j m e r c de en oleres 
acomodadores r a b e r a ser de 
5 por cada elevador (1). 
b1! Para el público. 
La anchura mínima ce ios 
pasillos ce espera r a r a e¡ 
públ ico en estacior .milenios 
atendidos por empleados, 
oeoera ser oe i :¿ metros 
6 Señalamiento 
Debe colocarse e» señalamiento 
vertical y horizontal c e acuerco 
con lo especif icado en el 
" M a n u a l de D i s p o s i t i v o s p a ' a ei 
Control de! Tránsito en C a - e s 
v Car re te las" , edi tado por la 
Secretar ia de O t r a s F ú l i c a s 
Ver anexos 1. 2 y 3. 
(Vj Da ics obsenidos de 
esiacionarnientos existentes 
en el D.F 
(2) ser, STNILH. Hurd. TTMJIC 
Enginsering p?o 5*2. EtíUof8^ 
» . _ . o.— «• 
N-ueva Yorí\. EUA 1955 
Ju i i c 19B0 
Jul io 1930 
t - -- . J.C* 
Colocación de los topes de rueda en les rejones de estacionamiento 
Fisura -3 
N O T A S Ac.c:acie-:e?. er -ne i ' es 
(1J Parí. ng. progress Bolet ín N o 143. v o l u m e n 13. 1 9 7 ; . p a g i n a 1021 
14 Lo? estacionamientos en 
edificios oeberan tener 
protecciones adecuadas en 
lampas. cubos, conndancias y 
¡achacas con elementos 
estructurales c a p . e e s oe 
resist'' lor pos bles impactos 
ce los automóviles a c e m a s ce: 
bpe ya mencionado 
'5. Los e-stactor .amentos 
íienoicor cor cnoferes 
« a m o r :dcres cor. - as ce un 
uve!, deben esia r p r o v i s t o s 
c? bancas para e.' ascenso 
e t ica ce los operadores y de 
ttoos cara su descenso. • 
:¡. Los estacionamientos con 
¡nemas mecánicos para el 
líSnsDorte vertica' de los 
sromóvile-s, deberán contar con 
planta prop.a para al suministro 
de energía o dispositivos 
manuales para casos ce 
emergenc ia 
17. Para determinar la demanda 
de cajones de estacionamiento 
requerida por el uso de.' 
oredic se agrega la tab a ¿9 
Espacios : ara Es tac -cnarn -n tp 
ce Vem'cu.os cue Genera e.1 
uso del P remc Corresc. -ic ente 
y que deberá servir ce • ase 
para el proyecto ce 
estacionamientos. 
D. R E C O M E N D A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
No existen ninounas normas 
ni fórmulas que oen siempre un 
T I P O DE j D ! S ~ ANCIA "F" 
AUJOH-.OVIL J £ N 7 P . A D ¿ DE F R E N T E 
D I S T A N C I A R 
E N I HADA DE '. E R S A 
G R A N D E S Y 
M E D I A N O S 
« , 
(1) 
0 £ 0 
O í 
1 .20 ' 
CHICO 0 .60 OSO 
diseño de capac idad máx ima 
' para un estacionamiento. No 
obstante, la exper iencia ha 
demost rado que existen ciertas 
recias básicas que d 3 n 
resultados óptimos d e 
capac idad y que a cont inuación 
se exponen. 
1. E¡ proyectista deberá 
determinar ia localización, ae 
las entradas y salidas de! 
estac ionamiento, de acuerdo 
con las normas en vigor, antes 
c e empezar el anteproyecto. 
2. Las áreas de estacionamiento 
más e ' ic ien 'es son ÍES de forma 
rectangular . 
3. No conviene utilizar 
terrenos con formas irregulares 
tales como: triangular, en 
curva, etc. 
4. Los pasillos de circulación 
deberán estar air eados 
para le lamente a ios lados 
mayores de! área de 
estacionamiento, donde sea 
posible. 
5 Los pasillos de circulación, 
en las a.-eas en forma irregular, 
deberán proyectarse paralelos 
a los lados mayores. 
6. Los pasillos de circulación 
deberán ser útiles para dos 
baier ias c e cajones de 
estac ionamiento. 
7. En el per ímetro de! área 
oe ! estacionamiento deberán 
proyectarse cajones en 
batería. 
6. El movimiento y control 
vehicular interior c e r e r a ser 
a n a . z a o o cuidadosamente para 
¡oc-ar e¡ m a y e graoo oe 
sépur ícao y ef iciencia. 
9 E¡ a lumoradc deberá 
proyectarse después de nacer 
obtenido el diseño óptimo 
de capacidad. 
10. Se aconseja considerar 
diversas alternativ s de í 
anteproyecto cel 
es tac ionamiento y escoger 
entre éstas Is nue nmonrc ionp 
las mayores ventajas. 
tío 1&80 
Diario Oficial 
Lunes 25 de septiembre de 197C. 
-Pags. 29 a 32. 
Depar tamento de! Distri lo Federa i 
Eases que dettrrr . inan Is d e m a n d a de e ? - s c i o para es' .acionamis nto de v e r v e ¡os que genera e! uso del predio o 
ccns'.rucción, de acuerdo cor. e) a.-licuio 34 oe is iey sebre estacior.ainien o c-: vehiculcE en e.' D str i lo Federa i . 
A! r ra 'gen . u n sello con e: Esondo Naciona: Que crce Esiados U ~ i c c s Mt - j ' ia - .c .s . Dc-car tam-nto de! Distri lo Federai . 
Eases que dolejrr.i.-.an 13 C'Ì mance d-I ES 
construcción, ce a c j e r c c cor. e' a r t i c h e 
Uso de ~ i e ó . o o Construcción. 
H a b t e e i b n a ! . 
r-acic cara estacionan-. ienlo de vehículos que genera e! uso del p r e d i r o 
34 oe Is ley sobre e s ' . £ c i = - . . . e n i o 0= vehícu los en el Distrito Federa l . 
Ease para cu¿nlif icar la derr.anoa. 
\ 
K'jnierip f"¡r. - i o de espacios 
p a r a es tac ionamientos . 
I¿íni¡afni!iar: Menor de 15C rrt? 1 por cada v i . , - n d a 
« De 151 a 250 r - ? POI cada v i v e n d a . 
De 2 5 i m : e r adsiante oor cada viv ienda " 
Büamí l ia í , r : . : - i !arr i : . í )r me-iof De 8'. m? por caca v i v e n d a 
0 cor.ji.nic f-.aoitacional. De 81 a 120 m ; 1 25 por c a c a viv ienda 
De 121 a 150 m 7 1 5 por cada v iv ienda. 
De 151 a 250 m ' 2 por cada v iv ienca. 
De 251 m : en adelante . 3 por c a c a vivienda. 
Recreativos. 
K ' . j ' ecs r r ' t r : e c a s y he. e rs teces: A ' e a cíe co - . 'u l ta 1 por cada 6 
inverndoeros y viveros' A'e?. tota! 1 por c a c a 1 0 0 0 t r / 
Carne .-•« c"e golf Arca oe Campo . 1 por Caca 750 m ' 
Compre ales. 
C o m e r c : E i P " : •= j a d o 
Pe u o u e v a s > sa as de be : : a 
mayores ce ¿C m*. A - e a oe púDUco. 1 - o r coda 20 m ' 
TcVeres ce costura Area tola!. 1 ~>t cada 50 m
? 
Instituc.c-r.&s oe credi lo bar..-.anas. 
c e s e o t ' o s . ce bancas casas de • 
c.¿mb¡o ce n o n s o a . t s U - p ' ^ o s . 
correos y 1: r.-ies ae ' ci. ibie'rtc oara • -
atención :-.• pe plico A i e a tola 1 por c a c a 20 m
: 
C .-mer£'•• oe a l imemor B 
R c s - a j r a n i e s sin vanta ce oeo icas 
aicohól 'css. cafeterías. saíones • 
de fiesta e le C o n cupo superior a ¿0 r e - s o ' a s 1 por Cdda 7 pc-rsonas. 
Cornerei:, oe a l . r e n t o s C" 
Cabarets c a - ' "as v fe sta arantes 
con venra ce f.-bicas a ;crnc -cas C u c o 1 PO' cada - personas. 
C o ~ e r ; 1 oe m e i r a c e t i s s y . ' v e ' e t 
Merca oes \ : cutías oc- \>vere ; Area toiai ce venias oe 100 a 50 m 1 por cada 50 m" 
Cci~-eic;c Or maquinar ia m a t é n a i e s 
\ tal leres 
F e r i e ' í t a- ver ta ce m a m m a n a 
ce ma iena es >• ot nu-ebles Area tctai 1 por c a d a 100 m ' 
Tal leres m a c a m c o s Ce pintura > 
noiaiat' .T'i imprentas y r s t . - i o - e s 
de servíp i r > ¡ j o n c a ' :pñ A ' e a u t a d- se 'v ic ic t por c-:da 50 rr.' 
T a i i c ce í i a c . de v = - j s í 0 . ce - r . e ian .ee 5 por caoa e c - pc ce 
"i -¡.e» oí. . a . . - " : m a n j a i £ por CáSrt e s p a c i o cc-
Cc-ne-ci : r .en is 
t . 'S i oe r c"-. .- • :a-T*- •: •• .. «a lo ia - e venias 
comerc a t - i . í mayor oe ~ r.assa c e " ODí m ; PO' caoa il< rr-
m & , o - oe 1 OGO rr 1 POI c a c a 30 m 
Industriales 
Irióuáinas Area Industria 1 por c - . l a 250 r r ' 
ño 3 i -a as Area ío ia; 1 por caoa 250 rr. 
S e r v - ; i o i p?ra ia saiud: 
-a.es y c meas Ta Caiepor ia c . a n o s pr ivados 1 DOr caoa c - a r ! o 
l a C a - e p i - a c u a r a s r :. es 1 por c a c a 4 c - a r l a s 
2 a Categor ia c í a n o s c - . . a 3 D S 1 por c a c a 5 cuartos 
2a C i t i - j u r - a c i - a i o s .t.l. ripees 1 por c a c a 1C- camas 
«... :n. i v i • t ¿ . O S . 
c^ rolanco y saias c e e * p j ' s i o r - A 'e . - lo ia ' co-5r 'L . -3a 1 por cada 15 ffr 
cor crón 
¡'icios educativos e lementa.es. 
IrCe-.ias y jardines de niños.^'" 
juanas y secundabas. 
¡vicios educativos superiores. 
¡jver-si-släöes. teonologicos. 
ì i a tc r ias . v ; cacicr.atss. escuelas 
! espécial izacicn. ce ar .es y 
fctos s ~ lates 
'.•maco; seminarios, 
irisr.a'orios. etc. 
vicios educativos en academias, 
.ca^es para '.a enseñe ,za \ p¡ ár t ica 
Í academia. danra . baile, judo, 
trate. r.Eiación y similares. 
¡er. icios pa;a ÍB convivencia. 
|>ólones ce ties-.as iníaniues. 
íiHares 
BOLICHES 
- i or. U'.r,e& 
l a n c h e s oe tenis, squashes 
Pista; p a r í patinar. 
Aree mcìv - y g i oe practica 
üepórtiva :-r£_c>3lizadö 
Mííucar.í has esportivas 
Servicios para ios espectáculos. 
Audiuinos léateos y salas 
de c o n f e r i o s . 
G n o s sa-íis de a n t c i m mn:-.¿réíico 
Centros ce exposición te^as , 
carpas y cucos u-mporeies 
Servicios mcriuorios. 




Panicu.ares y de gobierno. 
Alo¡a-nienlo y turísticos. 
Hoteles casas pa ia ancianos, 
huespedes, estud.ames. ouos 
similares. 
Moteles 
Amueblado; con servictc de 
hôte; (suives) 
Campos p^-a casas rodar les 
Especiales. 
Geni:.- es oe teléfonos v 
suoer • -e nes ».- - .cu isas, 
En-it.- idas Ce- : , -oes v 
lega aciones 
"Tfc—p os ip ••i a i . cap,has. 
logias y s r . a g t o a s 
Centro; ce Convenciones 
A r e - ^ í « Í p i aculos cepor'.ivos. 
plazas de toros autódromos, 
ga c. i r . > -.adiós 
- ESC:IÍ..OS ce * J.iOac;ON 
L ienz -s Cr C! a*ros 
Cu.bes deportivos 
A l te rcas o - i cas 
Eaños p u n c o s . 
Aulas. 
Area de enseñanza-
Area de enseñanza 
Zona de practicas. 
Area de tiestas, 
»/ésa de juegos, 
i . 'esa de juego. 
Cancha . 
Canchas 
Area de pista. 
Area de piáct ica 
'A-ca de c a r c h a 
C-upc 
Ci. , io. 
C u p o . 
Capj l 'as . 
Osarios, rosa, t.siptas. ce um: 
Area total . 
Para los ; • rr e 'OS 20 
Cuartos excedentes 










Area ce : tácticas 
Area ae a oerca. 
A iea conciruroa 
( : 
1 por c a d a au la 
1 po' cada 8 m5 
1 5 pot cada aula 
1 por caca «O m? 
1 por cada 50 m? 
1 po; cada mesa 
4 por cada mesa . 
2 por caca cancha 
3 por caca carona 
1 por casa 50 m ' 
2 por cada area c e :--ÓC1ICE 
"i por caos 20 rrv 
1 poi c a c a 8 p e p e n a s 
"I por caca 6 personas 
i poi caca 15 pe 'senas 
l o oot cana una 
1 por Cdda 200 
1 poi caoa 4 0 m 
'1 por usda ¿ cuartos 
i por cada 1 0 cuartos 
l pot caca cuarto 
l por cada 2 a r .ueb ados 
25 rrv pp caca unidad pudiéndose 
aceptar ei 2S'/c oe umoao'es nienores 
La • -uyerHfcte no incluye c r c j ación 
> servicios gene:ales 
1 po- casa 50 rr 
1 po- caca 4C p-
1 r>o- cada 5 0 i-erscnas 
l p e caca 20 personas 
1 por caca 2C personas 
1 po- cada 101 rr 
l pot c. j.ca 8 peispr.as 
1 5 por 150 rrv 
1 po- cada 5 0 m : 
i po» Leca 75 m' 
ccr«sírtxx=ái 
mst icora 
N O T A 
. t 
Custescuiera otras edif icaciones no comprendidas en esta relación, se s. ;e-orán a estudio y resolución por ¡as autoridades-, 
del D e p a i a m e n i o del Distrito Federal. 
La d e - a n d a tota!, para los caso j en que en un nvsmo predio se encuentren es tab leados e f e r e n t e s guos y usos, será la su-
ma oe las demandas señaladas para caca uno oe ellos 
Las medidas d e Ies e s p a t o s Ce estacionamiento para coches grandes serán de 5 0 0 >• 2.40 mis Se podra permitir hasta el 
cincuenta po r ciento c e ¡os espacias para coches chicos oe ¿ 20 x 2 2 • mis 
Se podré aceptar e! es tac iona - ente en - Cordón" , en cuyo caso e' espa~io para e' acomodo de vehículos será a 6 0C m. 
x 2 4 0 ir, para coches grandes, p u d e n d o e n un c incuenta por ciento «era d t - bO X 5 00 m para cecr.es C u c o s estas 
medicas no comprenden las ateas ce cucu lac ion nccesar.as. 
En los estacionamientos públicos o privados, que no se«¡n d e auteserv ció. podrá permitirse que los espacios se d ispongan 
cíe tai manera q u e para saca r un v e h í c u l o se m u e v a n un m á x i m o ce e o s . 
México . D.F.. a 22 ce agosto de 1878 .—El Secretar io de ODras y ¡Servio os Gilberto Valenzueía £ — R ú b ' i c a 
* 
El C Lie Lurs A Dc-m.naue? ce! Rio. Jefe d e la Oficina Consult iva . e la Dirección Gene-a! Jurídica > ce Gcb-erno oe: de-
partamento oeí l ¡s ' . r . tc Fcosra!. certifica oue la presente copia f e t o s « t compuesta ce seis hc-as ut es concuerda Itfc.men-
té con su origina: del cu5 fue tomada Se expide para efectos a d r - i n i r ..''.vos. po- lo^rua! no causa el Impuesto del T imc-e 
Dis'.r.to Federa! s veintinueve ce agesto oe mil novecientos setenta y o c h o — L u i s , A Domínguez de! Ríe ..s.brice. 
ANEXO 
Ejemp'cs para la CuEníit icación ce ¡a Demanda tí? Estacionamiento p. ra varios uses de inmuebles. 
E;f!T!?!s A -—Comerc io E-pec.a ' i r . -dc ce W e r r a d e - a y Víveres 
a) - . Area iota' de ventas 120 mJ 
b) De manca Apl icable \ f w c s : 3 í : 5 0 m " 
C; CAJONES REQUERIDOS ¿ ~ 
E J E M P L O B . — ( U S O S MÚLTIPLES) C U M E R C I O DEPARTAMENTAL 
1 . C O M E R C I O . 
. / 
A) AREA TOTAL DE VENTAS . . . . . . 2 3 0 0 RN' • • 
B) D E M A N C A 3PLIC=.BIE * P ^ ' " D A 3 0 M ? 
CJ C A J O N E S L E Q U S N N O S • • • 7 6 6 5 '2. Bodega. 
a). Area total ¿'50 rn7 
bt Demanda pública ..". - .1 por c s d s m ? 
c) Cajones requer idos -
3 Oficinas. 
A- AREA RENTABLE - 5 0 M 7 
B) D E M A N C A G P ' I C A B I E 1 POR CADA 4 0 M R 
C) CAIOR.ES I E Q U E N C E S . . - 2 
4 CAFETERÍA 
A) C A P A C I D A D - 7 0 PERSONAS._ 
: I POR CADA 
C) CAJONES RECUE EOS 1 0 
Í> N U M P R Ó CE CA.CNES RECUEI :TDÍ D : . -A EI COMERCIE.-, T-.-: ARTAMENTAI » 2 0 5 
T I - M P I O C — ( U S O : MÚLTIPLES} C>VI CE R.-.-T. -.-TAS 
- 1 C A N C H A S DE T E N I S 
A) N Ú M E R O OE C A L C H A S . . . 3 
bi Demanda apncabie - P°r cancha. 
c) Cajones rea.ueríeos -
2 Alberca 
ai Area ce aioe-ca . . - 240 nv b¡ Dtma.nca apl icable . . . . . . . ' pe : c a c a 50 m ? 
c) Cajones requeríaos - t 4 B 
J u i i o 1 9 8 0 
M E : = ; T H U I O N ñ M I E N T O E M L R O ñ L L É 
UE I CRC-1 OH : ZQNft CENTRO T I P O : 
F E C H R ; 2 5 / O C T . / 2 9 8 6 
L I E P E 
DURPCI OH DEL ESTUDIO DE 1 6 . OS P, 1 4 . SO HPS. 








T I PO. 




Pf iRf i E S -
lOHf iPSE. 
ITOTf iL DE 
¡'•EH. ESTR 







i I N D I C E i 
1 DE 1 
1 OCURROI OH i 
1 5 6 - f i i 12 ! ! 4 HORfiS 1 3 . 3 3 0 ! 0 . 3 3 2 5 i 
! 50—C 1 1 !-' À »j 1 5 2 ! 4 HORfiS 1 2 . 8 3 6 1 0 . 7 2 6 0 1 
1 26—D ! 14 1 3 5 ; 1 4 H OR fi S Î 2 . 5 0 0 i 0 . 6 2 5 0 1 
i 3 3 - D I 13 p 1 4 HORfiS 1 2 . 0 7 6 1 6 . 5 1 9 0 i 
í 72—D ! • 12 1 4 0 i 4 HORfiS 1 3 . 3 3 0 ! 0 . 8 3 2 5 ! 
1 3 4 - D 1 12 1 7-3 S 4 '- i OR RS 1 2 . 4 1 6 ! 0 . 6O40 ! 
s S - f i 1 12 ¡ 2 ^ i 4 HORfiS ! 2 . 0 0 0 i 0 . 500-0 1 
! 10—R I O 1 11 1 4 HORfiS i î . -¡r =i ! 0 . 7:4;-; 7 ] 
i 1 1 - f i ] 1 13 ! 4 HORfiS 1 î . 0 3 0 0 . 2 7 0 0 i 
1 8—fi • 12 1 r i 4 HORfiS ! 0 . 5 3 0 1 0 . 1 4 5 0 ! 
i 7 — e. 1 '12 1 R i 4 HORfiS 1 2 . 7 5 0 ! © . 6 S 7 5 _ 1 > 
I I - C 1 i 1 3 t 4 NOR fi? 1 0 . 2 5 0 ! O. 0 6 2 5 ! 
1 2 - Ç I 12 1 4 1 4 HORfiS 1 0 . 3 3 3 ! 0 . 0 3 3 2 1 
34—C 12 4 1 Î ¿ HORfiS î 3 . ¿ 16 ! 0 . 3 5 4 0 ! 
. er — " • 12 a 1 4 H ORR 3 ! 1 . O 0 0 1 0 . 2 5 0 0 1 
3 0 - C 11 2 E 1 4 Hü RR S ¡ 2 . 1 6 6 0 . 5 4 1 5 i 
1 4 1 - D i i i HORfiS 
7 1 .-. ! Ó. 7 0 4 5 i 
• 
- 2 -C 4 0 ! 4 - ' Jp f t? 1 3 . 3 3 0 ¡ 0 . 3 3 2 5 
i ¿J r { 4 H ORR S 2 . 2 5 0 1 0 . 5 6 2 5 
i 4 - C - 2 i 4 HORfiS 1 1 . 3 1 6 i 0 . 4 7 9 0 i 
->—r 1 i y « i ! 4 HORfiS ! 1 . 0 0 6 ! 0 . 2 5 O 0 1 
IZ-f- 1 T" ; 1 4 HORfiS ! O . 5 8 0 1 4 5 0 1 
i 6 - C 12 1 4 HORfiS 1 0 . ¿1 € ¡ 0 . 1 0 4 0 ! 
P=">1EDI C = ! 1 . 3 4 9 0 . 4 3 7 3 i 
* E STUDIO DE t_R PROBLEKR JCR DE EST PC I ONPf'*: I ENTO EN 
— • X í 1 5 = i r - 1 I r ^ : h 4 r C l 
. U B I ^ : X 0 N 5 Z O M ñ C E N T R O 
^ E C H ñ ; 2 5 / 0 C T . , " 1 9 3 5 
¡ N o . D E M ñ N Z f i N ñ , ¡ N r , 
j , "I f . - T - _ _ * - • 
I F ' I J 
E N 1 ^ CñLLE :-+E 
! I p l - i : ES T ñC 10NOt'1 E T R 
DURftCION DEL ESTUDIO DE Í 0 . 0 8 
L B S I F . DEL EST. ^ ' " , T 0 T ñ L D E ¡DURBCinN , R C , 
O R Z O N B O T I P O . E S T A , D E L " o 
J & m m s . i ESTUDIO ¡ m e m 
ft 1 4 . 0 0 H R S 
Í S Z O N | I N D I C E 
Di 
D - D 
6 3 - D 
6 2 - D 
3 2 - B 
3 0 - f t 
3 0 - D 
3 0 - e 
30—C 
6 6 - B 
6 0 - ñ 












o ? i 4 H O R f t S ¡ . _ 
• 1 ' y . ¿ . so 1 
HORRS I 
3 1 I 4 HOI 
• - • 6 6 | 
- . 2 5 0 ! 0 . 8 1 2 5 
1 ~""¡ 
- - - - - 1 2 ^ 5 5 : 
4 3 I 4H . 45M. I 
4H. 45M. 1 . 6 6 6 | 0 . 4 1 6 6 
3 . 0 8 3 | e . 2 ? f i y 4 | - ' 4 H 0 R f t s ' 
1 3 ! á H O R H S j - o - . t / T - , - -
' ' 0 • 1 q _ j • 
r. ® i T f e o m u , " ¿ r n ^ í c o V £ p r o p ^ ? ; ¿ r ^ i 
E : S r ¡ 1 O i O M ; = i r - i I E N T O E : M L_F I C F ? i _ E : ^ 
T I PO DE ESTRC 1OÎ-!RM1ENTO : L I B R E 
FECHRS25,- 0 C T . / 1 3 8 5 DURFIC ION DEL ESTUDIO DE 1 8 . 0 0 R 1 4 . 8 8 HRS. 
1 DURfiC 1 ON ! TOTf iL DE VEH. 1 i 
i DEL i QUE SE 1 PUKC't=.N i R JE PORC ENTRJE i 
1 ES TRCIOHRMI ENTO i ESTRC IONAN 1 RCUMULADO ! 
1 15 M I N . 1 137 1 3 2 . 18 : - '2. 18 ! 
1 3 8 M I N . 1 1 0 7 1 1 7 . 4 8 4 3 . 6 6 1 
1 45 M I N . 1 6 8 ! 1 1 . 1 1 6 0 . 77 1 
1 Î HR. 1 4 3 1 8 . 8 8 T- O . i i' i 
1 1 HR. 15 M I N . 1 3 3 1 6 . 3 / 7 5 . 14 1 
1 HR. 3 8 M I N . i 2 3 1 4 . 73 7 3 . C;7 1 
1 1 HR. ¿i — M I N . ! . i 4 . 4 1 8 4 . 2 x 1 
t HRS. ! 1 3 1 3 . 18 O i • OC; 1 
! HRS. 15 M I N . 1 13 1 2 . 12 8 3 . 5 8 i 
1 2 HRS. 3 8 M I N . 1 
• 6 ! 8 . 3 8 3 8 . 4 8 - i 
* 
1 2 HRS. i 5 M I N . 1 1 7 f r' 3 3 . i 
1 R HRS. 1 1 1 1 1 . 73 3 5 . 8 4 1 
l 3 HRS. i — M I N . i 11 1 . 7 3 3 6 . C> t' i 
| -V HRS. 3C" M I N . ! 18 1. 6 3 3 8 . 4 6 1 
HRS. 4 5 M I N . i 6 8 . 3 r o - j 4 4 f 
1 
! 








• ERTUDIC DE _F R^OBLEHRTICR DE ESTR-
CIONRKIENTO EH EL CENTPO DE LR CD. DE 
7-. ' * IRIC0 - '-' F-KO F JES 'RZ DE SOLUCI ON. 
w . L^ • - £ : ! - ñ « = : i UNHÌM I H T — — T " 1 = F — O í - i L . " 
T I P O DE ESTACIOH AMIEHTO : ESTRO!ONOMETRÜ 


























i 2 M I N . 1 107 1 2 2 . 2 4 2 4 ! 
1 3 0 M I N . i 6 7 1 1 3 . 3 2 3 6 . 16 ! 
1 4 —i M I N . 1 5 1 1 1 8 . 6 8 74. i 
1 1 HR. \ 4 4 1 . 3 . 1 4 3 0 I 
1 1 HR. - M I N . 1 2 R 1 6 . 8 2 6 1 . 3 2 ! 
i 1 HR. 3 0 M I N . ¡ • 17 i 3 . 5 3 t o . 4 5 I 
1 1 HR. 4 5 M I N . 1 4 7 1 3 . 77 ' 7 5 . 1 
¡ 4 HPS. ! 12 1 2 . 4 3 i ' i" . 7 1 ! 
HRS. j .— i M I N . i 1 0 1 2 . 0 8 7 3 . ! 
1 2 HPS. 3 0 M I N . i S 1 1 . 6 6 1 T^ * 1 
I 2 HRS. 
HRS. 






2 . 3 1 
4 . 3 8 





HRS. 1 5 M I N . 1 ü t ! 7 . 4 8 3 6 . o y I 
1 3 HRS. 3 0 M I N . 1 0 i 8 . 0 8 3 6 . 8 2 1 
H r* . —i _i M I N . ¡ 2 8 . 4 1 3 7 . ¿ 3 \ 
1 4 HPS. 1 C 1 1 . 66 RR -r
1 
i 
1 1RS DE 
1 
¿i - J P S . i 
• 




• E S T U D I O DE L G -POBLEMRTICR DE ESTR-
C1 OHAMIENTû EN EL CENTRO DE _R Ol*. DE 
TAMPI CO.. V F ROF . 'E'r Tf ìS DE SOLU 11 OK. 
& E S T R e : I O M ñ r - 1 I E M T O E l Y A l _ H 
T I P O DE ESTñCIO" 'AMIENTO : EXCLUSIVO 
FECHA : 25 , ' 0 Z.T. / 1 3 8 5 DURACION DEI- ESTUDIO DE 1 0 . 0 0 
R 1 4 . 8 0 HRS. 
1 DURACION 
1 DEL 
1 E S T A C I O N A N I 
1 
1 
EN TO 1 
TOTAL DE VEH. 1 







1 •=; M I N . ! 2 1 I 2 0 . 38 1 
2 0 . 3 8 I 
M I N . 1 H 1 1 0 . 6 7 1 
M I N . 1 17 1 1 6 . 5 0 1 
! 1 0 I - 3 . 7 0 I 
i i HR. 1 Z' M I N . 1 7 1 
7 3 1 
f . 1 sr 6 3 . 8 6 1 
1 1 0 
2 HPS. 3 6 M I N . 
2 HPS. 4 5 M I N . 
3 HPS. 
i 3 HPS. 15 M I N . 
I 3 HRS. 3D M I N . 
! 3 HRS. 45 MIN. 
I 4 HRS. 
I MBS DE J HRS. 
8 3 . 4 4 
1 . 9 4 
0. 37 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
1 . 9 4 
8 8 . 2 3 
90.. 2 3 
a C 
• .ESTUDIO DE LP PROBLEMATICA DE E C . H -
"IRJR- R£HTF EN EL CENTRO DE LR CD. DE 
" R H - I CO, V PROPUESTO? DE SOLUCION. 
ESTUDIO EN CORDON 
ENTRADAS 
PRIMER CUADRO 
T ' A M P I C O 
HORAS 
: 0 0 - 7 : 1 5 " 
: 1 5 - 7 : 3 0 
: 3 0 - 7 : 4 5 
: 4 5 - 8 : 0 0 
0 0 - 8 : 1 5 
: 1 5 - 8 : 3 0 
: 3 0 - 8 : 4 5 
10 
£ : 4 5 - 9 : 0 0 
1 9 : 0 0 - 9 : 1 5 f T à 8 2 4 8 
• S : 1 5 - 9 : 3 0 I 9 3 264 
9 : 3 0 - 9 : 4 5 1 117~j~262 
9 : 4 5 - 1 0 : 0 0 1 122 | 2 4 6 
1 0 : 0 0 - 1 0 7 1 5 7 9 6 1 2 3 1 
ID : 1 5 - 1 0 : 3 0 9 7 j 2 2 0 
K : i 0 - 1 0 : 4 5 1 109 1 220~ 
1 0 : 4 5 - 1 1 : 0 0 ! 8 1 | 23U 
ü j 0 0 - 1 1 : 1 5 1 7 4 j 2 2 6 
11 : ì 5 - 1 1 : 3 0 ! 8Ô I 2 2 4 
1 1 : 3 0 - 1 1 : 4 5 1 103 [~256 
11: 4 5 - 1 2 : 0 0 ' 1 2 0 j 273 
1 2 : 0 0 - 1 2 : 1 5 T ~ 9 0 ~ T 2 4 0 
1 2 : 1 5 - 1 2 : 3 0 1 75 1 2 3 4 
1 2 : 3 0 - 1 2 : 4 5 1 100 1 207 
1 2 : 4 5 - 1 3 : 0 0 1 8 3 1 211 ' 
1 3 : 0 0 - 1 3 : 1 5 1 9 0 ¡ 2 0 l " 
2 0 Í 64 j 37 
2 0 5 4 T 3 2 ~ 
74~| 4 0 
_109 2 4 8 
66 i 5 0 " 68_ i 4 0 
6 6 27 : 77 j 5 0 
_ 9 5 j 8 2 
8 9 67 
69 " 58 
8 6 J 3 6 
9 0 I 2 4 
8 2 • 3 0 
7 6 I 2 4 
9 0 J 3 6 I 8 9 R 5 7 
" 9 1 J 2 2 J 8 0 J 6 0 " 
7 0 ! 5 0 I 8 5 T U ' 
7 2 • 3 5 
6 3 I I T 
J 4 6 I 4 1 
J 2 T T 2 7 " 
. _ _ S 5 l _ - 3 0 " 
f l T j 33 
1 2 3 1 45" 
J l T i T í 
n o ; 49 
110 1 60 




1 7 8 8 3 
1 " 2 1 93 1 " 3 
3 I 7 0 
3 J 8 0 
4 I 7 0 " 




23 I 8 i 70 _ 
2 6 ! 8 I 60 " 
2 9 I 9 I 8 0 
2 8 1 9 J 9 0 
4 0 T Ì 4 F 9 6 
1200 
1088 
1 1 2 4 
111 
59 
_ _ 100 
3 1 1 "7 ¡ 8 0 
3 1 J Ì T T i O O 
26 I S , 6 7 
2 8 [ 6 j 75 
1 5 - 1 3 : 3 0 1 9 0 1 212 
; 3 0 4 3 : 4 5 ! 91_i_ 285 
4 5 - 1 4 : 0 0 8 0 j 203 
: 0 0 - 1 4 : 1 5 1 6 3 1 " 157" 
1 5 - 1 4 : 3 0 ' 56 j 15_5_ 
: 30-14:4151 5 § | 139 
" •45-15 : 00 70 148_ 
: 0 0 - 1 5 : 1 5 ; 6 1 1 1.80 
>: 1 5 - 1 5 : 3 0 ! 6 6 7 1 6 0 
_:_3 0 - 1 5 : 4 5 : 75 185" 
: 4 5 - 1 6 : 0 0 73 l 232 
7 0 0 - 1 6 : 1 5 1 7 2 T 2 1 0 " 
: 1 5 - 1 6 : 301 7 9 I 2 4 0 
: 3 0 - 1 6 : 4 5 ' 98 i 233 
8 8 ! 90^ 
66 3 6 ] 8 1 " 4 0 
8 4 I 2 3 1 9 4 T g ~ T 
6 3 ! 24 ! 1 0 Q T T 0 ~ r 
"79 1 44 
71 I 4 5 ; 
3 80 







4 2 1 1 4 
42 i 17 
6G i 18 
88 / 2 1 1 ! 90 
7 5 . 2 3 7 i 79 
205 87 
"243 i" 90 
247 1 8 0 3 8 
: 0 0 - 1 7 : 1 5 
: 2 : -17: 3 OÍ 
: 30 -17 :451 
: 4 5 - 1 8 : 0 0 . 
": 0 0 - 1 6 : 1 5 ' 8 0 i 2 5 5 1 8 8 i 43_ 
• : 1 5 - 1 8 : 3 0 , 79 i 2 4 8 p B l T " 3 7 
, : 3 0 - 1 8 : 4 5 8 1 i 2 5 0 ) 79 | 45 
s : 4 5 - 1 9 : 0 0 " 7 4 1 240 
63 1 20 i 8 0 : 56 
13 i 12 Î 101 i 6 0 
62 i 29_J_~jJü^~44" 
2 j 3D ; 1 0 2 _ 70 I ~ 
71 * 16 ' 9 0 J 5 3 T 




3 6 I 1 1 
2 9 } 6 1 0 0 
1 9 J Í 5 1 90_ 
2 3 1 1 3 ? 6 0 
1 0 I 7 I 8 4 









1 0 0 3 _ 
i o í 7 
1012 
9 1 0 
9 7 1 
1010 
8 5 0 
11 
16 i 5 i 77 I 
" 1 9 ! 6 [ 68 j 














84 I 2 2 1 " 12 } 84 





67 9 7 
70 8 9 
30 
215 9 0 20 ! 
65 ! 94 j 84 
216 
52 207 
TOTALES ; 4 1 3 0 , i a . 6 3 ! 3 4 1 5 1382 ; 3 9 1 8 ^2797 i i i 4 8 3 3 1991 7472 
92 19 
80 ¡ 2 0 
4108 1013 




383 3782 173 5 0 0 6 0 
PRIMER CUADRO 
T A M P I C O 
R A S A B C D E F G H I J K L LL M « N 0 P S U M A S 
0-19:15 9 102 57 13 15 30 11 62 bb 58 58 b4 2 10 34 b 23 20 b39 
0-19:30 6 163 47 15 22 27 l b 41 39 32 b5 7b 1 7 28 7 48 28 667 





217 62 13 
10 
45 25 19 62 b7 68 94 77 ! 2 9 45 11 69 49 947 
193 48 39 50 18 89 66 59 67 73 1 2 10 44 6 68 60 918 
:-20:30 21 212 54 12 38 39 14 80 b4 60 66 5b 2 13 29 13 59 43 87b 





211 59 17 35 44 12 142 b4 5b 89 74 4 18 28 14 52 40 984 
214 56 
52 
28 32 49 25 88 81 b5 95 76 b 24 30 6 56 42 980 
5-21:30 20 236 2b 40 41 l b 79 bO 59 96 b2 2 15 24 8 31 47 914 




22 29 55 18 119 80 58 96 b8 4 23 28 6 38 65 1017 
5-22:00 30 24 34 60 12 105 83 b5 72 b3 3 13 34 12 41 45 957 
0-22:15 29 240 51 14 3b 33 12 111 7b 7b b9 45 3 7 3b 16 38 50 941 
5-22:30 28 229 54 22 30 34 14 158 80 bO 92 b2 4 21 41 13 18 53 1003 





233 54 17 49 
39 
61 21 98 94 67 103 b8- b 17 3b 17 21 44 i 1026 





14 38 67 18 114 104 76 82 81 3 18 33 15 10 51 ! 1044 
0-23:45 288 24 15 57 17 114 95 59 b8 
[ "ST 
31 7 20 28 5 30 63 i 1008 
5-24:00 33 253 60 28 41 b l 13 112 105 76 73 2 24 j 22 8 17 80 Í 1089 
0-24:15 37 2 / 4 b3 38 42 b5 18 132 115 54 8b 88 4 31 i 23 10 29 b5 ! 1173 
5-24:30 27 268 59 21 3b b l 12 95 83 74 bO 75 5 21 1 28 10 30 5b 1021 
0-24:45 39 292 64 29 3b /b 14 168 10b 7b 73 104 
73 
b 17 1 2b 10 23 b3 1209 
5-01:00 42 279 b l 37 49 bb 20 141 98 } 70 7b 4 8 1 38 13 32 l i b 1221 
2-01:15 b3 31b bb 3U 41 
70 
90 13 113 138 b5 78 98 6 10 34 14 51 1240 
5-01:30 53 324 b5 2b 69 17 107 107 57 104 80 b 12 2b 6 17 67 1212 
C-01:45 34 275 b5 25 bb 74 l b 113 97 
90 
b5 79 76 10 9 19 11 21 b3 1107 
5-02:00 23 289 5b 22 38 73 15 119 51 117 65 b 7 30 6 2b 40 1073 
0-02:15 38 298 54 39 50 66 11 117 104 54 97 89 5 l b 48 9 32 44 1170 
5-02:30 18 270 58 21 5b 56 2b 96 75 54 72 65 b 15 33 9 30 38 998 
0-02:45 24 28b 4U 1 / 38 bl 31 123 80 48 / I 53 b 9 32 / 23 3b 973 
5-03:00 22 230 b5 14 30 47 18 111 85 54 94 59 9 10 29 8 21 24 930 
0-03:15 37 245 41 24 33 75 27 146 112 bb 70 73 2 22 28 8 31 b3 1093 
5-03:30 30 251 53 18 
19 
33 65 29 116 92 ! 54 83 58 b 10 44 7 33 30 1012 
0-03:45 21 215 
240 
30 33 b l 24 94 90 I bb 93 68 
4b 
7 12 37 5 30 28 933 




112 87 bb 77 5 8 26 8 31 3b 957 
0-04:15 25 24b 55 33 26 109 79 48 82 57 5 7 31 7 34 bb 98b 
5-04:30 28 249 
270 
51 29 29 53 38 94 90- bO 7b 60 3 17 37 8 3b 41 998 
:-04:45 25 57 2ü 31 ! 67 46 107 98 78 i 93 89 4 l b 33 12 23 43 1112 
5-05:00 30 248 5b 24 42 59 34 140 93 bO i b2 7b 4 13 28 8 27 17 1020 
3-05:15 29 265 bO 29 44 /O 36 ! 98 74 
s r 
72 1 71 6b 4 14 34 9 29 38 1041 





/ I I b 34 b9 33 154 99 i bO 1 bb bU b 1U 32 8 32 49 1122 
53 3b 52 bb 3 / / / 1161 66 J 78 68 6 12 3b 10 35 53 1108 
0-06:15 22 270 43 29 42 43 31 103 96 58 i 64 b4 b 10 27 8 27 43 975 
5-06:30 25 278 ÜEB 32 48 48 33 1 0 / 105 60 / 1 b l 6 11 31 9 31 38 1032 
0-06:45 23 256 42 30 40 52 29 90 97 57 bb 55 4 9 28 7 27 42 953 
5-07:00 22 255 40 33 49 54 30 91 98 59 70 bO 5 10 30 8 29 39 982 
4L ES 1307 11919 2633 1093 1856 2658 1062 5189 5185 2920 3837 3272 205 b94 Ibb7 445 1558 2280 48b71 
E S T U D I O E N C O R D O N 
S A L I D A S 
ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA DE ESTACIONA -
MIENTOS EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE 
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ESTUDIO EN CORDON 
AFORADOR 
TIPO DE AFORO 
FECHA 
TURNO 
ESTADO DEL TIEMPO 
ESTACION No. 
HORA No. DE VEHICULOS 
» 
HORA No. DE VEHICULOS 
* 
i 
E s t u d i o de le p rob lemát i ca de e s t a c i ona 
r r ien io en el cent ro de Tempico. 
ESTUDIO DE LOTES DE ESTACIONAMIENTO 
NOMBRE 
NUM. DE MANZANA 
AREA DE LOTE 
NUM. DE VEH. EST. 








ENTRADA SEPARADA DE LA SALIDA 
ILUMINACION ADECUADA 
SERV IC IOS 
PROTECCION PARA PEATONES 
OBSERVADOR FECHA 
E s t u d i o de la p rob lemát ica del e s t a c i o n a -
miento en el cent ro de Tampico y propues-
t a s de s o l u c i ó n . 
UBICACION 
TIPO DE LOTE 
CAP. EXISTENTE 
CAJONES MARCADOS 
ANCHO DEL CAJON 





p ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE 
UBICACION 
DESDE 
ESTADO DEL TIEMPO 
FECHA 
LADO DE CALLE _ 
A 
DE LAS HRS. A LAS 
OBSERVADOR 







E s t u d i e de "¡3 P f o b I e m é t i c a d e l -
e s t a c i ó n a m i e n t o en e l c e n t r o de 
T a m p i c o y p r o p u e s t a s d e s o l u c i ó n . 
1 
- I L U S T R A C I O N E S -
Zona Centro de l a Ciudad de Tarrpico 
'Area de E s t u d i o ) 
ZJ o 

Fl ©roblemâ de l a f a i t . a de E st-ne i on ami em. os . 


D e f i c i e n c i a s de O p e r a c i ó n v i a l con s i t a o s de t a x i s c o l e c t i v o s 
v s i n p l a n e a o i ó n a d e c u a d a . 
La De legac ión de T r á n s i t o y l a v i g i l a n c i a p o l i c i a c a en Tampico. 
I n v a s i ó n Genet 
r V - 1 ' P - i . = J L 
• 
t< - • : . . . 
s -i 
AFORO Y E H I C l U k H 
' I F I C IENCIAS SN EST ACIC- ..V-NSVTOS FUERA DE LA CALLE 

